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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak agar menjadi dewasa 
dan mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan dimana individu berada. 
Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, tetapi lebih ditekankan pada 
proses pembinaan kepribadian siswa secara menyeluruh. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga 
pendidikan formal dalam proses kegiatannya menuntut adanya kesiapan kemampuan tersendiri bagi 
tenaga pendidik. Pendidikan sekolah diupayakan agar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 
menggunakan program yang telah terencana dan sistematis. 
Proses belajar mengajar akan memunculkan pengalaman­pengalaman baru bagi siswa, sehingga 
mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai tujuan yang diharapkan. Kerjasama antara seluruh 
komponen pendidikan, baik orangtua, guru, maupun lingkungan diperlukan, sehingga tujuan 
pendidikan tersebut dapat tercapai. Faktor­faktor pendukung pendidikan harus dapat berfungsi serta 
melaksanakan fungsinya secara baik dan optimal. Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk 
mengembangkan aktifitas dan kreativitas siswa. Siswa dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitas 
belajarnya secara optimal sesuai dengan kemampuan masing­masing. Hal ini dapat dilakukan melalui 
berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Banyak cara untuk menciptakan belajar dalam suasana 
interaksi yang konduktif. 
Idealnya, guru harus bisa mengintegrasikan semua faktor­faktor pendukung pendidikan, 
sehingga diperoleh hasil pembelajaran sebaik mungkin. Artinya bahwa metode pembelajaran yang 
diterapkan oleh guru dapat memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan 
intelektualnya dan bermakna bagi diri siswa. Tetapi dalam proses pembelajaran, beberapa guru kurang 
menyadari, banyak kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ternyata kurang diminati siswa. Apalagi 
dengan kondisi anak berkebutuhan khusus yang tentunya mengalami berbagai hambatan dalam belajar. 
Dibutuhkan kemampuan lebih dari guru untuk selalu kreatif dalam memberikan pembelajaran, 
sehingga menarik minat belajar bagi siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. 
Tidak ada satu anak manusia yang diciptakan sama antara yang satu dengan lainnya dan tidak 
ada satu anak manusia yang ingin dilahirkan ke dunia ini dengan menyandang kelainan atau memiliki 
kecacatan. Demikian juga tidak akan ada orang tua yang menghendaki kelahiran anaknya menyandang 
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kecacatan. Sehingga sejak kelahirannya ke dunia, anak cacat atau dikenal dengan anak berkebutuhan 
khusus sudah tidak dikehendaki oleh kedua orang tuanya. Konsekuensi logisnya adalah anak 
berkebutuhan khusus ini akan menghadapi banyak tantangan dari lingkungan keluarga, masyarakat, 
maupun lingkungan pendidikan. Oleh sebab itu, semakin dini anak berkebutuhan khusus diberi 
kesempatan untuk berinteraksi dengan anak seusianya, semakin kuat mentalnya menghadapi tantangan 
yang ada di lingkungan tempat dia berada. Dia juga akan jauh lebih berkembang bila dibandingkan 
dengan mereka yang diasingkan dan tidak disekolahkan. Semakin dini mendapatkan layanan 
pendidikan, semakin baik hasil yang diperoleh. 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 menyebutkan bahwa, “Anak­anak dalam kelompok 
dibawah normal atau lebih lamban daripada anak normal, baik perkembangan sosial maupun 
kecerdasannya disebut anak terbelakang mental, istilah resminya di Indonesia disebut anak 
tunagrahita.” Anak tunagrahita merupakan anak yang mengalami kelainan kecerdasan, tingkah laku dan 
sosial daripada anak yang normal sehingga mereka memerlukan pelayanan dan pendidikan secara 
khusus. Tidak mudah bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa tunagrahita. 
Diperlukan pemilihan metode pembelajaran yang tepat sebagai upaya pencapaian tujuan pembelajaran. 
Pemilihan metode pembelajaran bagi siswa tunagrahita tentu dengan mempertimbangkan karakteristik 
siswa,  seperti kondisi fisik, kondisi psikis, dan kondisi sosialnya.
Peneliti tergerak untuk melakukan penelitian terhadap siswa tunagrahita, khususnya dalam 
pembelajaran IPA. Peneliti memilih IPA sebagai materi pembelajaran, karena sebagaimana banyak 
anggapan, bahwa materi  pelajaran eksak dalam hal ini IPA memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan materi pelajaran non eksak. Anggapan seperti ini perlu disikapi oleh tenaga 
pendidik sebagai upaya peningkatan penguasaan peserta didik dalam memahami materi IPA yang 
disampaikan. 
Bagi siswa tunagrahita, IPA juga merupakan salah satu materi pelajaran yang sulit, apalagi 
dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi guru untuk 
berupaya menciptakan metode pembelajaran yang menarik, inovatif, dan memberikan iklim kondusif 
bagi perkembangan daya nalar dan kreatifitas siswa, seperti yang diharapkan dalam tujuan 
pembelajaran IPA.  
Kemampuan memfungsikan kelima panca indera menjadi faktor utama dalam memahami materi 
IPA bagi siswa tunagrahita. Bagi anak tunagrahita ringan, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. 
Tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam pelajaran akademik, seperti 
membaca, menulis dan berhitung sederhana. Sebagaimana diketahui bahwa pembelajaran IPA adalah 
pembelajaran yang tidak menuntut hafalan, tetapi lebih banyak memberikan latihan untuk 
mengembangkan cara berfikir yang sehat dan masuk akal berdasarkan kaidah­kaidah IPA. Dalam 
melakukan latihan­latihan inilah, kelima panca indera berfungsi. Guru juga hendaknya menciptakan 
pembelajaran yang mengacu ke arah pemecahan masalah aktual yang dihadapi siswa dalam kehidupan 
sehari­hari. 
Salah satu metode yang sesuai digunakan dalam pembelajaran IPA bagi siswa tunagrahita 
adalah Mind Map atau peta pikiran. Kegiatan pembelajaran IPA dengan metode Mind Map memberikan 
kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui observasi dengan daya nalar, daya 
pikir dan kreatifitas. Penggunaan metode Mind Map dapat mengembangkan berbagai kemampuan 
kognitif, afektif dan psikomotor melalui melalui berbagai kegiatan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Herdian bahwa:
Mind Map merupakan cara untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambilnya 
kembali ke luar otak. Bentuk Mind Map seperti peta sebuah jalan di kota yang mempunyai 
banyak cabang. Seperti halnya peta jalan kita bisa membuat pandangan secara menyeluruh 
tentang pokok masalah dalam suatu area yang sangat luas. Dengan sebuah peta, kita bisa 
merencanakan sebuah rute yang tercepat dan tepat dan mengetahui kemana kita akan pergi dan 
dimana kita berada. 
(Sumber: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=702661). 
Mind Map bisa disebut sebuah peta rute yang digunakan ingatan, membuat kita bisa menyusun 
fakta dan fikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja otak kita yang alami akan dilibatkan sejak awal 
sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan bisa diandalkan daripada menggunakan teknik 
mencatat biasa. Mind Map sangat efektif bila digunakan untuk memunculkan ide terpendam yang kita 
miliki dan membuat asosiasi di antara ide tersebut. 
Kaitannya dengan pembelajaran, Mujito mengemukakan pendapatnya bahwa, “Mind Map 
merupakan tehnik penyusunan catatan demi membantu siswa menggunakan seluruh potensi otak agar 
optimum. Caranya, menggabungkan kerja otak bagian kiri dan kanan. Dengan metode Mind Map siswa 
dapat meningkatkan daya ingat hingga 78%.” (Sumber: http://www.escaeva.com/tips­menulis/tips­fiksi/
menulis­dengan­diagrambalon.html). 
Mind Map merupakan cara mencatat yang kreatif dengan menggunakan gambar, warna, garis 
lengkung dengan imajinasi. Siswa SLB terutama anak tunagrahita sangat menyukai gambar­gambar 
yang berwarna dan menarik. Sehingga, dengan melihat catatannya yang penuh warna dan gambar, anak 
akan senang belajar, lebih kreatif dan imajinatif. 
Mencatat adalah salah satu sarana penting untuk membantu siswa dalam memahami dan 
mengingat kembali materi yang telah diajarkan. Di hampir setiap pelajaran, kegiatan yang sering sekali 
dilakukan siswa ketika menerima pelajaran adalah mencatat. Umumnya siswa membuat catatan dalam 
bentuk tulisan panjang yang mencakup seluruh isi materi pelajaran, sehingga catatan terlihat sangat 
monoton dan membosankan. Dan ketika dilakukan ulangan atau mengerjakan soal latihan, siswa akan 
mengerahkan energi yang sangat besar untuk dapat mengingat dan menuliskan kembali catatan­catatan 
yang pernah dibuatnya. Tentu saja, hal tersebut merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan dan siswa 
hanya mampu mengingat sebagian kecil saja materi yang diajarkan. Apalagi kemampuan daya ingat 
anak tunagrahita lebih rendah dibandingkan dengan anak normal.
Siswa kelas IV SDLB C Hj. Soemiyati Himawan Semarang memiliki tingkat pemahaman 
konsep IPA yang masih rendah, terbukti dengan nilai hasil belajar IPA mereka yang masih kurang dan 
berada di bawah kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 50. Rendahnya tingkat 
pemahaman konsep ini selain disebabkan tingkat kecerdasan mereka yang berada di bawah rata­rata, 
juga dikarenakan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Banyak siswa yang tidak serius dalam belajar, 
menghiraukan penjelasan guru, sibuk bermain sendiri, bahkan mengganggu teman yang sedang belajar. 
Berbagai karakter dan keterbatasan yang dimiliki siswa tunagrahita memungkinkan siswa lebih banyak 
melakukan hal­hal yang tidak perlu dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang 
dilakukan guru juga masih monoton, sehingga cenderung membosankan bagi siswa.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mencoba menerapkan metode Mind Map dalam 
pembelajaran IPA bagi siswa tunagrahita SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang melalui penelitian 
tindakan kelas yang peneliti rumuskan dalam judul: “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui 
Pemanfaatan Mind Map pada Siswa Kelas IV SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang Tahun 
Pelajaran 2008/2009.”  
        
B. Identifikasi Masalah
Sesuai uraian fakta pada latar belakang masalah, maka beberapa permasalahan dalam penelitian 
ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.
1. Siswa tunagrahita kelas IV di SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang tahun pelajaran 
2008/2009 masih mengalami kesulitan memahami konsep manfaat panas matahari, ditunjukkan 
dengan nilai belajar yang masih rendah.
2. Keaktifan siswa tunagrahita kelas IV DI SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang tahun 
pelajaran 2008/2009  dalam pembelajaran IPA masih kurang. 
3. Sebagian besar anak didik tunagrahita mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran 
IPA, karena keterbatasan yang mereka miliki. 
4. Metode pembelajaran IPA yang diterapkan guru masih monoton, sehingga kurang menarik, 
menjenuhkan, dan menghalangi respon siswa dalam belajar.  
5. Guru belum menerapkan suatu metode belajar IPA yang menarik, dan mengembangkan daya 
nalar dan kreatifitas siswa, dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikis, dan sosial siswa 
tunagrahita.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan beberapa identifikasi masalah tersebut, maka batasan masalah yang akan dikaji 
lebih dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Subjek penelitian, yaitu siswa kelas IV SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang tahun 
pelajaran 2008/2009.
2. Objek penelitian, yaitu Mind Map sebagai salah satu alternatif pembelajaran IPA bagi siswa 
tunagrahita, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa secara 
menyeluruh dalam pembelajaran, ditunjukkan oleh analisis nilai LKS dan post test, serta deskripsi 
hasil observasi. 
D. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan batasan masalah yang telah diuraikan 
adalah sebagai berikut.
“Apakah melalui pemanfaatan Mind Map dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas IV SDLB C Hj 
Soemiyati Himawan Semarang terhadap pembelajaran IPA untuk konsep manfaat panas matahari?”
E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa kelas IV 
SDSLB­C Hj. Soemiyati Himawan Semarang terhadap pembelajaran IPA konsep manfaat panas 
matahari melalui pemanfaatan Mind Map, yang ditunjukkan oleh nilai hasil belajar dan deskripsi hasil 
observasi dari observer .
F. Manfaat Penelitian
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi dunia pendidikan 
untuk mengembangkan strategi pembelajaran IPA, khususnya bagi siswa tunagrahita, sehingga kualitas 
pembelajaran dapat ditingkatkan. 
Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak­
pihak berikut.
1. Bagi guru                                                                                                               
a. Mengenalkan metode pembelajaran yang tepat pada siswa tunagrahita dalam rangka 
memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran IPA.
b. Meningkatkan profesionalisme guru di bidang pendidikan, dengan terus berupaya 
mengembangkan strategi pembelajaran IPA yang menarik dan konstruktif bagi siswa.
2. Bagi siswa.
a. Meningkatkan prestasi belajar IPA, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif melalui 
metode pembelajaran Mind Map.
b. Meningkatkan sikap ilmiah dan keterampilan proses siswa dalam belajar.
3. Bagi sekolah
Sebagai  sumbangan  untuk mengadakan perbaikan  kualitas  pembelajaran IPA.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan    tentang Pembelajaran
a. Pengertian    Pembelajaran
Beberapa ahli mendefinisikan pengertian pembelajaran dalam sudut pandang yang berbeda­
beda. Max Darsono dkk (2000: 2) menjelaskan pengertian pembelajaran secara umum sebagai berikut. 
Pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru sedemikian 
rupa, sehingga  tingkah  laku  siswa  berubah ke arah  yang  lebih baik. Pembelajaran 
merupakan suatu kegiatan kompleks, membutuhkan banyak keterampilan untuk membimbing 
anak didik dalam memperkembangkan diri sesuai dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. 
Mengajar bukan lagi suatu penyampaian atau penerusan pengetahuan belaka. Namun lebih luas 
lagi bahwa mengajar adalah suatu aktifitas perbuatan dalam rangka membimbing anak didik 
menuju perubahan tingkah laku sesuai kebutuhan individu atau kebutuhannya sebagai anggota 
masyarakat. Pembelajaran secara umum adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa agar 
mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Guru berfungsi sebagi fasilitator 
yaitu orang yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung, agar siswa 
dapat mewujudkan kemampuan belajarnya. 
Sedangkan pengertian pembelajaran secara khusus, menurut Max Darsono dkk. (2000: 53), 
dapat dilihat dari berbagai aliran pendidikan sebagai berikut. 
1. Aliran Behaviouristik menjelaskan bahwa pembelajaran adalah usaha guru untuk 
membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar 
terjadi stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) maka diperlukan latihan dan 
setiap latihan yang berhasil harus diberi latihan dan penguatan.
2. Aliran Kognitif mengemukakan bahwa pembelajaran adalah cara guru memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal dan mempelajari apa yang 
sedang dipelajari. 
3. Aliran Gestalt mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru untuk memberikan materi 
pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisasirnya menjadi 
suatu gestalt (pola bermakna). Bantuan guru diperlukan untuk mengaktualkan potensi 
mengorganisir yang terdapat dalam diri siswa. 
4. Aliran Humanistik menjelaskan bahwa pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada 
siswa untuk memilih mata pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 
kemampuannya. 
TIM MKDK (1996: 10) berpendapat bahwa, “Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan 
dari kegiatan belajar dan mengajar. Mengajar adalah suatu kegiatan sadar untuk memberikan, 
memindahkan, sejumlah pengetahuan dan nilai­nilai nenek moyang kepada generasi berikutnya.”  Jika 
dikaji lebih mendalam, pembelajaran merupakan kegiatan kompleks, membutuhkan banyak 
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keterampilan untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan diri sesuai dengan tujuan 
belajar yang ingin dicapai. Mengajar bukan lagi suatu penyampaian atau penerusan pengetahuan saja. 
Tetapi lebih luas lagi bahwa mengajar mengajar adalah suatu aktivitas dalam rangka membimbing 
peserta didik ke arah perubahan tingkah laku sesuai kebutuhan individu atau kebutuhannya sebagai 
anggota masyarakat. 
Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpukan bahwa pengertian pembelajaran adalah 
usaha sadar seorang guru sedemikian rupa, untuk membimbing dan merubah tingkah  laku  siswa 
berubah ke arah  yang  lebih baik sesuai dengan tujuan belajar. 
b. Tujuan    Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan 
dengan pengalaman itu tingkah laku siswa akan bertambah, baik kualitas maupun kuantitasnya. 
Tingkah laku yang dimaksud, meliputi : pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang 
berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Unsur­unsur dinamis dalam pembelajaran 
kongruen dengan unsur­unsur dalam belajar. Artinya, unsur­unsur yang diperlukan dalam belajar dan 
keadaannya berubah­ubah juga terdapat dalam diri guru (motivasi dan kesiapan membelajarkan siswa), 
dan pada upaya guru menyiapkan bahan pembelajaran, alat bantu pembelajaran, suasana pembelajaran, 
dan kondisi atau kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun psikologis.
Pembelajaran dapat berhasil, dan bermakna, apabila keaktifan siswa diutamakan. Sehingga 
dalam pembelajarannya, dominasi guru perlu dikurangi dan  keaktifan siswa lebih ditingkatkan. Hal ini 
pada dasarnya sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh British Audio Visual (dalam 
Sudjarwo, 1985: 136), sebagai berikut. 
Jika proses pembelajaran dilakukan hanya menggunakan metode membaca saja, pengetahuan 
yang diperoeh dapat mengendap hanya 10%, sedangkan bila dengan mendengarkan saja, 
pengetahuan hanya mengendap 20%. Melalui melihat saja, pengetahuan dapat mengendap 30%. 
Apabila melalui melihat dan mendengar, pengetahuan yang mengendap dapat mencapai 50%. 
Dengan cara mengungkap sendiri, pengetahuan yang diterima dapat mengendap sampai 80%. 
Lebih baik lagi apabila dengan mengungkap sendiri dan mengulang pada kesempatan yang lain, 
pengetahuan yang diterima tersebut dapat mengendap sampai 90%.
Sesuai dengan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pembelajaran adalah 
untuk membantu siswa mendapatkan berbagai pengalaman belajar dalam upaya memperbaiki tingkah 
lakunya, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma.
c. Ciri­ciri    Pembelajaran
Pembelajaran merupakan kegiatan yang memproses dan unsur fundamental dalam setiap 
penyelenggaraan pendidikan. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses 
belajar siswa, baik di lingkungan sekolah, luar sekolah, atau di rumah. 
Kekeliruan persepsi terhadap proses pembelajaran dan hal­hal yang berkaitan dengan hal 
tersebut, dimungkinkan akan berakibat kurang berkualitasnya hasil belajar yang dicapai peserta didik. 
Sebagian orang beranggapan bahwa belajar semata­mata menghafalkan fakta­fakta yang tersaji dalam 
bentuk informasi atau pelajaran. Pendapat seperti ini biasanya menjadikan orangtua puas jika anak­anak 
mereka telah mampu memperlihatkan keterampilan jasmaniah, meskipun tanpa pengetahuan, karakter, 
serta tujuannya. 
Guru selalu mengharapkan agar siswa memperoleh hasil yang optimal dalam pembelajaran. 
Tetapi dalam kenyataannya, banyak siswa yang menunjukkan gejala tidak dapat mencapai hasil belajar 
sesuai harapan guru tersebut. Beberapa siswa menunjukkan nilai yang masih rendah, meskipun telah 
dilakukan berbagai upaya perbaikan oleh guru. Untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, guru 
harus mengetahui ciri­ciri pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diberikan dapat lebih terarah dan 
sesuai dengan tujuannya.   
Ciri­ciri pembelajaran adalah perubahan khas yang tidak dimiliki oleh perilaku lain dalam 
proses pembelajaran. Berdasarkan pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan, maka menurut 
Max Darsono dkk. (2000: 56), dapat diidentifikasikan beberapa ciri pembelajaran sebagai berikut.
1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.
2. Pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi dan perhatian siswa dalam belajar. 
3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan pelajaran yang menarik dan menantang bagi 
siswa.
4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik.
5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi 
siswa.
6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik maupun 
psikologis.
Oemar Hamalik dalam bukunya kurikulum dan pembelajaran (1995: 66) menjelaskan ada tiga 
ciri khas dalam sistem pembelajaran sebagai berikut.
1. Rencana, yaitu penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang merupakan unsur­unsur 
sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus.
2. Kesalingtergantungan (interdepence), antara unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam 
suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial, dan masing masing memberikan 
sumbangannya kepada sistem pembelajaran.
3. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Seperti sistem 
transportasi, sistem komunikasi, sistem pemerintahan, semuanya memiliki tujuan.
Jika kita simpulkan kedua pendapat tersebut, maka ciri utama pembelajaran adalah usaha sadar 
dan sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang aman, menarik, dan membangkitkan motivasi 
siswa.
 
d. Peranan    Guru dalam Pembelajaran
Minat, bakat, kemampuan, dan potensi­potensi yang dimiliki peserta didik tidak akan 
berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini, guru perlu memperhatikan peserta 
didik secara individu, karena antara satu perserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan yang 
sangat mendasar. Pembelajaran dapat berhasil dan bermakna jika keaktifan siswa diutamakan. Sehingga 
dalam pembelajaran, dominasi guru perlu dikurangi dan keaktifan siswa lebih ditingkatkan. Efektivitas 
dan efisien belajar individu di sekolah sangat bergantung kepada peran guru. Guru yang kompeten akan 
lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, 
sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. 
Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi 
seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Fungsi guru dalam 
dunia modern semakin meningkat dari sekedar mengajar menjadi pengelola belajar, sehingga 
konsekuensinya tugas dan tanggung jawab guru menjadi lebih kompleks dan berat. 
Abin Syamsuddin (2003: 16) mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas, 
seorang guru yang ideal seyogyanya dapat berperan sebagai berikut.
1. Konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan.
2. Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan.
3. Transmitor (penerus) sistem­sistem nilai tersebut kepada peserta didik. 
4. Transformator (penterjemah) sistem­sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam 
pribadinya dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik.
5. Organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, 
baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara 
moral (kepada sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya). 
Lebih lanjut, Gagne (1998: 124) menjelaskan bahwa setiap guru mempunyai fungsi sebagai 
berikut.
1. Perancang pengajaran
Fungsi ini menghendaki setiap guru mampu dan siap merancang kegiatan belajar mengajar 
yang berhasil guna, berbekal ilmu pengetahuan yang memadai.
2. Pengelola pengajaran
Fungsi ini menghendaki setiap guru mampu mengelola, menyelenggarakan, dan 
mengendalikan seluruh tahapan proses pembelajaran.
3. Penilai hasil prestasi belajar siswa
Dalam hal ini, guru berfungsi dan harus senantiasa mengikuti perkembangan taraf kemajuan 
prestasi belajar akademik siswa dalam setiap kurun waktu pembelajaran. Dalam menelaah 
tujuan pembelajaran, guru dapat mengetahui apakah proses belajar yang dilakukan cukup 
efektif, cukup memberikan hasil yang memuaskan atau bahkan sebaliknya. Guru sebagai 
penilai hasil belajar siswa, hendaknya secara terus menerus mengikuti hasil belajar siswa 
yang dicapai siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini akan 
merupakan umpan balik (feedback) terhadap proses pembelajaran. Penilaian dan evaluasi 
belajar merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari seluruh proses pembelajaran. 
Model penilaian dan evaluasi belajar sangat dipengaruhi oleh filosofi yang dianut oleh 
masing­masing lembaga pendidikan. Suatu sistem penilaian dan evaluasi belajar harus dapat 
dipertanggung­jawabkan kepada tiap unsur yang terkait, seperti siswa, orang tua murid, dan 
bahkan masyarakat luas pada umumnya.  Untuk  itu penilaian terhadap hasil belajar siswa 
harus didukung oleh bukti­bukti yang kuat dan valid. 
(Sumber: http://www.psikologi_belajar.com )
Di lain pihak, Moh. Surya (1997: 37 ) mengemukakan tentang peranan guru di sekolah, sebagai 
perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil pembelajaran peserta didik, pengarah 
pembelajaran dan pembimbing peserta didik. Lebih jauh, dikemukakan pula tentang peranan guru yang 
berhubungan dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan. Dalam hubungannya dengan 
aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, guru berperan sebagai berikut.
1. Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan.
2. Wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan 
masyarakat dalam pendidikan.
3. Seorang pakar dalam bidangnya, yaitu menguasai bahan yang harus diajarkannya.
4. Penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar para peserta didik melaksanakan disiplin. 
5. Pelaksana administrasi pendidikan, yaitu guru bertanggung jawab agar pendidikan dapat 
berlangsung dengan baik.
6. Pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk mengarahkan 
perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan.
7. Penterjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan berbagai 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa guru memegang peranan 
penting dalam proses pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran, tergantung pada bagaimana 
kemampuan guru melaksanakan fungsinya dalam pembelajaran, yaitu sebagai perancang pembelajaran, 
pengelola pembelajaran, penilai hasil belajar siswa, dan pembimbing siswa.
2. Tinjauan Pembelajaran IPA
a. Pengertian    Konsep IPA
IPA adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses 
mengamati kejadian, mencoba apa yang diamati, menggunakan pengetahuan   baru   untuk 
meramalkan   apa  yang   terjadi, serta menguji kebenaran 
hipotesis tersebut. Darliana (1977: 2) berpendapat bahwa, “Tujuan utama pembelajaran IPA adalah agar 
siswa memahami konsep­konsep IPA secara sederhana dan mampu menggunakan metode ilmiah untuk 
memecahkan masalah­masalah yang dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan 
Pencipta alam.” 
Dalam kurikulum berbasis kompetensi (2004: 3), dijelaskan bahwa, “IPA merupakan cara 
mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta­fakta, konsep­konsep, 
prinsip­prinsip, proses penemuan dan memilih sikap ilmiah.” Sedangkan menurut Nash dalam bukunya 
The Nature of Natural Sciences seperti dikutip Hendra Darmojo (1992: 3) mengatakan bahwa, “IPA 
adalah suatu cara atau metode untuk mengamati alam.” Selanjutnya Nash menjelaskan bahwa, “IPA 
mengamati dunia itu bersifat analitis lengkap cermat serta menghubungkan antara satu fenomena 
dengan fenomena lain sehingga keseluruhannya membentuk suatu perspektif yang baru tentang obyek 
yang diamatinya.” 
Menurut E. Mulyasa (2004: 89), “IPA mempelajari alam yang mencakup proses pengolahan 
pengetahuan melalui pengamatan penggalian, penelitian dan penyampaian informasi dan produk 
(pengetahuan ilmiah dan terapannya) yang di peroleh dengan berfikir dan kerja ilmiah.” Carin (1993: 3) 
mendefinisikan science/IPA sebagai “The activity of questioning and exploring the universe and finding 
and expressing it’s hidden order,” yaitu suatu kegiatan berupa pertanyaan dan penyelidikan alam 
semesta dan penemuan dan pengungkapan serangkaian rahasia alam.
Berdasarkan  beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah cara mencari 
tahu tentang diri sendiri dan alam sekitar melalui proses berfikir dengan cara penelitian, pengamatan, 
sikap ilmiah dan berfungsi menyampaikan informasi yang diperolehnya.
Iskandar (1997: 3) mengemukakkan pendapat bahwa, “Fakta dalam IPA merupakan pernyataan­
pernyataan tentang benda­benda yang sesungguhnya dan atau peristiwa­peristiwa yang benar­benar 
terjadi dan sudah dikonfirmasikan secara objektif.” Suatu ide yang mempersatukan fakta­fakta IPA 
tersebut, selanjutnya disebut dengan konsep IPA. Penguasaan konsep dalam pembelajaran IPA 
diperlukan untuk mencegah diajarkannya fakta­fakta yang terlepas sehingga menjadi kurang bermakna. 
Sedangkan Hadiat (1996: 2) berpendapat sebagai berikut.
IPA dipandang suatu produk karena berisi prinsip­prinsip, teori, hukum, konsep maupun fakta 
yang kesemuanya ditujukan untuk menjelaskan tentang berbagai gejala alam. Tetapi yang lebih 
penting dalam pembelajaran IPA adalah siswa mampu menggunakan metode ilmiah dan 
bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran 
dan kekuasaan Pencipta alam semesta. Melalui  sikap  dan  proses  tersebut, maka  produk  IPA 
akan terbentuk.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep IPA adalah 
ide atau gagasan yang menyatukan fakta­fakta dalam IPA, sebagai suatu pernyataan yang benar, 
berkaitan dengan benda atau peristiwa alam.
b. Keterampilan    Proses IPA
Pada hakekatnya IPA terdiri atas tiga komponen, yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah. Jadi 
IPA tidak hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau fakta yang dihafalkan, namun juga merupakan 
kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari rahasia gejala alam. Anwar Holil 
menjelaskan lebih lanjut mengenai hakekat pembelajaran IPA tersebut. 
Fakta merupakan kegiatan­kegiatan empiris di dalam sains dan konsep, prinsip, hukum­hukum, 
teori merupakan kegiatan­kegiatan analisis di dalam sains. Sebagai proses sains dipandang 
sebagai kerja atau sesuatu yang harus dilakukan dan diteliti yang dikenal dengan proses ilmiah 
atau metode ilmiah, melalui keterampilan menemukan antara lain, mengamati, mengklasifikasi, 
mengukur, menggunakan keterampilan spesial, mengkomunikasikan, memprediksi, menduga, 
mendefinisikan secara operasional, merumuskan hipotesis, menginterprestasikan data, 
mengontrol variabel, melakukan eksperimen. Sebagai sikap sains dipandang sebagai sikap 
ilmiah yang mencakup rasa ingin tahu, berusaha untuk membuktikan menjadi skeptis, 
menerima perbedaan, bersikap kooperatif, menerima kegagalan sebagai suatu hal yang positif. 
IPA merupakan suatu proses dari upaya manusia untuk memahami berbagai gejala alam. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu tata cara tertentu yang sifatnya analitis,  cermat, lengkap, serta 
menghubungkan gejala alam yang satu dengan 
gejala alam lain, sehingga keseluruhannya membentuk sudut pandang yang baru terhadap objek 
yang diamati. Metode ilmiah dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan pada siswa 
sekolah, dengan harapan bahwa pada akhirnya akan terbentuk suatu paduan yang lebih utuh 
bagi anak untuk melakukan penelitian.
(Sumber: http://www.anwarholil.blogspot.com)
Beberapa keterampilan dalam sebuah penelitian, menurut Hendro dan Kaligis (1992: 13) 
meliputi hal­hal berikut.
1. Keterampilan mengobservasi, merupakan keterampilan menggunakan semua 
pancaindera untuk memperoleh data atau informasi.
2. Keterampilan mengklasifikasi, adalah keterampilan untuk menggolongkan objek 
pengamatan berdasarkan perbedaan dan persamaan sifat yang dimiliki.
3. Keterampilan menginterpretasi, adalah keterampilan untuk menafsirkan data apabila 
data sudah ditata dan diklasifikasi secara teratur.
4. Keterampilan memprediksi, adalah keterampilan untuk memperkirakan atau 
meramalkan yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan pola hubungan yang terdapat 
dalam data.
5. Keterampilan membuat hipotesis, adalah keterampilan membuat dugaan tentang 
kejadian alam melalui serangkaian proses pemikiran. 
6. Keterampilan mengendalikan variabel, yaitu kemampuan untuk mengendalikan faktor­
faktor yang berpengaruh.
7. Keterampilan menyimpulkan (inferensi), adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan 
dari data yang sudah terkumpul berdasarkan hasil pemikiran deduktif. 
8. Keterampilan mengaplikasikan, adalah keterampilan menerapkan konsep atau 
pengetahuan yang dimiliki siswa ke dalam situasi yang baru. 
9. Keterampilan mengkomunikasikan, merupakan keterampilan untuk menyampaikan apa 
yang ada dalam pikiran dan perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara 
tertulis.
Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa terdapat sembilan keterampilan proses yang 
harus dilaksanakan dalam pembelajaran IPA sebagai upaya untuk memahami gejala alam secara 
keseluruhan, yaitu keterampilan mengobservasi, keterampilan mengklasifikasi, keterampilan 
menginterpretasi, keterampilan memprediksi, keterampilan membuat hipotesis, keterampilan 
mengendalikan variabel, keterampilan menyimpulkan, keterampilan mengaplikasikan, dan keterampilan 
mengkomunikasikan.
c. Tujuan    dan Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di SDLB C
Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006: 81­82), dijelaskan bahwa mata 
pelajaran IPA di SDLB C memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.
1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengembangkan pengetahuan, pemahaman konsep­konsep IPA yang bermanfaat untuk 
diterapkan dalam kehidupan sehari­hari.
3. Menumbuhkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang hubungan saling 
mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat.
4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 
masalah serta membuat keputusan.
5. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai 
salah satu ciptaan Tuhan.
Ruang lingkup pembelajaran IPA menurut Kurikulum KTSP (2006: 82), meliputi aspek­aspek 
sebagai berikut.
1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya 
dengan lingkungan serta kesehatan.
2. Benda atau materi, sifat­sifat dan kegunaannya, meliputi air, padat dan gas.
3. Energi dan perubahannya, meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat 
sederhana.
4. Bumi dan alam semesta, meliputi tanah, tata surya, dan benda langit lainnya.
Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan dan ruang lingkup 
pembelajaran IPA di SDLB C tidak jauh berbeda dengan sekolah dasar yang lain. Perbedaannya hanya 
pada kedalaman cakupan materi pembelajaran IPA, karena tingkat pemahaman siswa tunagrahita lebih 
rendah dibandingkan anak yang normal pada umumnya.
3. Metode Pembelajaran
Saat ini, pembelajaran dipandang sebagai proses yang aktif dan partisipatif, konstruktif, 
kumulatif, dan berorientasi pada tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Berhasil 
tidaknya proses pembelajaran ditentukan oleh perencanaannya. Semakin baik perencanaannya, maka 
semakin baik proses pembelajaran yang akan dihasilkan. Kemudian, dalam perencanaan pembelajaran 
perlu diperhatikan segi kebutuhan siswa terhadap materi pelajaran, metode pembelajaran, media 
pembelajaran, waktu kebutuhan materi keterampilan proses yang akan ditimbulkan pada siswa, serta 
penilaian pembelajaran. Mulyati Arifin (2000: 118) berpendapat bahwa, “Cara mengajar atau lebih 
dikenal dengan metode pembelajaran menyangkut permasalahan fisik apa yang harus diberikan kepada 
siswa sehingga kemampuan intelektualnya dapat berkembang dan belajar dapat berjalan secara efisien 
dan bermakna bagi siswa.” 
Menurut pendapat W.S. Winkel (1989: 178), “Metode pembelajaran atau prosedur didaktik 
adalah kegiatan­kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pengajar selama proses belajar mengajar 
berlangsung, agar siswa mencapai tujuan intruksional dengan cara seefektif mungkin.” 
Jelaslah bahwa metode pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan. Semakin tepat 
memilih metode, diharapkan makin efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga perlu 
diperhatikan bagi seorang guru atau calon guru dalam memilih metode pembelajaran agar tidak keliru 
dalam menentukan metode pembelajaran yang berakibat kurang efektifnya pengajaran di sekolah. 
4. Metode Pembelajaran Mind Map
a. Pengertian    Mind Map
Konsep Mind Map asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970­an. Teknik ini 
dikenal juga dengan nama Radiant Thinking. Sebuah Mind Map memiliki sebuah ide atau kata sentral, 
dan ada 5 sampai 10 ide lain yang keluar dari ide sentral tersebut. Mujito berpendapat bahwa: 
Mind Map sangat efektif bila digunakan untuk memunculkan ide terpendam yang kita miliki 
dan membuat asosiasi di antara ide tersebut. Mind Map juga berguna untuk mengorganisasikan 
informasi yang dimiliki. Bentuk diagramnya yang seperti diagram pohon dan percabangannya 
memudahkan untuk mereferensikan satu informasi kepada informasi yang lain..
(Sumber: http://www.escaeva.com) 
Menurut penciptanya, Tony Buzan, (2007: 9), “Mind Map adalah cara termudah untuk 
menempatkan informasi dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind Map adalah cara 
mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran kita.” Sementara Desires 
ESQ Anak, (2006: 2) berpendapat bahwa, “Mind Map adalah teknik pembelajaran dengan 
menggunakan peta konsep. Pencatatan materi belajar dituangkan dalam bentuk diagram yang memuat 
simbol, kode, gambar, dan warna yang saling berhubungan ditata secara melingkar dengan lingkaran 
sebagai pusatnya.”
Herdian memiliki pendapat tersendiri mengenai konsep Mind Map sebagai berikut.
Mind Map merupakan cara untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambilnya 
kembali ke luar otak. Bentuk Mind Map seperti peta sebuah jalan di kota yang mempunyai 
banyak cabang. Seperti halnya peta jalan kita bisa membuat pandangan secara menyeluruh 
tentang pokok masalah dalam suatu area yang sangat luas. Dengan sebuah peta, kita bisa 
merencanakan sebuah rute yang tercepat dan tepat dan mengetahui kemana kita akan pergi dan 
dimana kita berada. 
(Sumber : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=702661). 
Mind Map bisa disebut sebuah peta rute yang digunakan ingatan, membuat kita bisa menyusun 
fakta dan fikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja otak kita yang alami akan dilibatkan sejak awal 
sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan bisa diandalkan daripada menggunakan teknik 
mencatat biasa. Mind Map sangat efektif bila digunakan untuk memunculkan ide terpendam yang kita 
miliki dan membuat asosiasi di antara ide tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa peta pikiran (Mind Map) adalah satu teknik 
mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran memadukan dan mengembangkan 
potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan 
otak maka kan memudahkan seserorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik 
secara tertulis maupun secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk dan sebagainya 
memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Peta pikiran yang dibuat oleh siswa dapat 
bervariasi setiap hari. Hal ini disebabkan karena berbedanya emosi dan perasaan yang terdapat dalam 
diri siswa setiap harinya. Suasana menyenangkan yang diperoleh siswa ketika berada di ruang kelas 
pada saat proses belajar akan mempengaruhi penciptaan peta pikiran. Tugas guru dalam proses belajar 
adalah menciptakan suasana yang dapat mendukung kondisi belajar siswa terutama dalam proses 
pembuatan Mind Map.
b. Manfaat    Mind Map dalam Pembelajaran
Metode Mind Map adalah sebuah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan mampu memetakan 
pikiran yang ada dalam diri kita. Mind Map sebenarnya merupakan suatu sistem grafis yang melibatkan 
seluruh potensi otak kiri dan otak kanan. Metode ini sangat berguna untuk membuka potensi otak yang 
masih tersembunyi dalam suatu proses berpikir. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Indra Yusuf menjelaskan sebagai berikut. 
Untuk mengingat, bisa digunakan metode  loci, assosiasi dan chunking. Ketiga metode ini bisa 
meningkatkan daya ingat karena memaksimalkan kerja otak kanan. Contoh metode asosiasi 
adalah mengambil suku kata yang mudah diingat. Misalnya, untuk mengingat negara­negara 
yang ada di Asia Selatan, bisa dibuat kalimat bapa ibhune srimala, yang artinya Bangladesh, 
Pakistan, India, Bhutan Nepal, Srilangka dan Maladewa. Metode chunking, adalah metode 
untuk mengingat angka dengan cara mengelompokannya sehingga mudah dihafal. 
Sedangkan metode loci adalah metode yang menggunakan simbol atau gambar yang berasosiasi 
dengan pemahaman. Metode ini mengasosiasikan item­item yang ingin diingat (dihapalkan) 
dengan tempat atau benda tertentu secara spesifik dan familiar dengan kita. Jadi kita harus 
memilih tempat yang kita kenal dengan baik. Misalnya, bagian rumah atau kamar. Maka kita 
dapat mengasosiasikan item­item yang ingin kita ingat dengan benda­benda yang ada di kamar. 
Dengan membayangkan benda­benda tersebut, maka diharapkan kita mampu mengingat item­
item yang sudah diasosiasikan dengan benda­benda tersebut.
(Sumber: http//www.republika_online.com) 
Fungsi Mind Map adalah untuk menggambarkan ide, menerangkan definisi suatu materi, atau 
mencari solusi sebuah masalah. Menurut Herdian, beberapa manfaat pembelajaran dengan Mind Map 
antara lain sebagai berikut.
1. Merencana
2. Berkomunikasi
3. Menjadi kreatif 
4. Menghemat waktu 
5. Menyelesaikan masalah
6. Memusatkan perhatian
7. Menyusun dan menjelaskan pikiran­pikiran 
8. Mengingat dengan lebih baik 
9. Belajar lebih cepat dan efisien
10. Melihat gambar keseluruhan. 
Selanjutnya Herdian menjelaskan, bahwa ada beberapa kelebihan saat pembelajaran 
menggunakan teknik Mind Map, sebagai berikut.
1. Cara ini cepat
2. Teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide­ide yang muncul.
3. Proses mengganbar diagram bisa memunculkan ide­ide yang lain.
4. Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis.
(Sumber : http://www.escaeva.com/tips­menulis/tips­fiksi) 
Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan metode mind map seperti yang 
ditulis oleh newsroom sebagai berikut.
1. Lebih efisien untuk membuat catatan dan menghafalkan suatu informasi daripada teknik 
penulisan tradisional yang memanjang dari tepi kiri ke kanan buku. 
2. Mengoptimalkan kerja fungsi otak kiri dan kanan secara penuh. 
3. Paling awet menempel di memori otak kita. 
4. Penggunaannya sangat luas, mulai dari anak sekolah sampai direktur, bahkan ibu rumah 
tangga juga dapat memanfaatkan teknik ini. 
5. Apa pun materinya dapat dituangkan melalui teknik mind map. 
6. Bisa ditulis tangan atau menggunakan software komputer.
(Sumber: http://www.kawanpustaka.com)
Perbedaan antara catatan biasa dan Mind Map menurut Iwan Sugiarto (2004 : 76) dapat 
dijelaskan dalam tabel berikut.
Tabel 1 Perbedaan Catatan Biasa dengan Mind Map
No. Catatan Biasa Mind Map
1. Hanya berupa tulisan­tulisan saja  Berupa tulisan, simbol, dan gambar
2. Hanya dalam satu warna  Berwarna­warni
3. Untuk mereview ulang diperlukan 
waktu yang lama 
Untuk mereview ulang diperlukan 
waktu yang pendek
4. Waktu yang diperlukan dalam 
belajar labih lama
Waktu yang diperlukan untuk belajar 
lebih cepat dan efektif
5. Statis  Membuat individu menjadi kreatif
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode Mind Map efektif untuk 
diterapkan dalam pembelajaran yang memiliki cakupan materi cukup banyak, karena manfaatnya 
adalah meningkatkan kemampuan mengingat siswa dan belajar menjadi lebih cepat dan efisien.
c. Langkah­langkah    Membuat Mind Map
Menurut Tony Buzan (2007: 15) bahwa ada tujuh langkah dalam membuat Mind Map sebagai 
berikut.
1. Menyediakan kertas kosong, kemudian memulai menulis tema dari bagian tengah kertas 
kosong yang sisi panjangnya diletakkan memanjang.
2. Ide sentral dapat menggunakan foto atau gambar 
3. Untuk memperindah tampilan, dapat menggunakan warna
4. Menghubungkan cabang­cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang­cabang 
tingkat dua dan seterusnya
5. Membuat garis hubung yang melengkung
6. Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis
7. Menggunakan gambar
Sesuai dengan pendapat Tony Buzan tersebut, dapat dijelaskan bahwa cara membuat Mind Map, 
terlebih dahulu siapkan selembar kertas kosong yang diatur dalam posisi landscape kemudian tempatan 
topik yang akan dibahas di tengah­tengah halaman kertas dengan posisi horizontal. Usahakan 
menggunakan gambar, simbol atau kode pada Mind Map yang dibuat. Dengan visualisasi kerja otak kiri 
yang bersifat rasional, numerik dan verbal bersinergi dengan kerja otak kanan yang bersifat imajinatif, 
emosi, kreativitas dan seni. Dengan ensinergikan potensi otak kiri dan kanan, siswa dapat dengan lebih 
mudah menangkap dan menguasai materi pelajaran.
Selain itu, siswa dapat menggunakan kata­kata kunci sebagai asosiasi terhadap suatu ide pada 
setiap cabang pemikiran berupa sebuah kata tunggal serta bukan kalimat. Setiap garis­garis cabang 
saling berhubungan hingga ke pusat gambar dan diusahakan garis­garis yang dibentuk tidak lurus agar 
tidak membosankan. Garis­garis cabang sebaiknya dibuat semakin tipis begitu bergerak menjauh dari 
gambar utama untuk menandakan hirarki atau tingkat kepentingan dari masing­masing garis.
5. Hakikat Anak Tunagrahita
a. Pengertian    Anak Tunagrahita
Kehidupan di dunia, di samping ada anak normal ada pula anak dibawah normal dan ada juga di 
atas normal. Beberapa anak lebih cepat belajar daripada anak yang lain, selain itu ada juga anak yang 
belajar lebih lamban dari teman seusianya. Demikian halnya perkembangan sosial anak, ada yang lebih 
cepat ada pula yang lamban dari pada anak normal. Pemahaman yang jelas tentang siapa anak 
tunagrahita merupakan dasar yang penting untuk dapat menyelenggarakan layanan pendidikan dan 
pembelajaran yang tepat bagi mereka. 
“Anak­anak dalam kelompok dibawah normal atau lebih lamban daripada anak normal, baik 
perkembangan sosial maupun kecerdasannya disebut anak terbelakang mental, istilah resminya di 
Indonesia disebut anak tunagrahita” (PP Nomor 72 Tahun 1991). Moh Amin (1995: 11) menyebutkan 
bahwa, “Anak tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya jelas berada di bawah rata­rata dan 
mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan.” Sedangkan American 
Assosiation On Mental Deviciency (AAMD) yang dikutip Grossmen berpendapat bahwa “Anak 
gangguan intelegensi mengacu pada fungsi intelek umumnya yang nyata berada dibawah rata­rata 
bersamaan dengan kekurangan dalam adaptasi tingkat dan terjadi dalam masa perkembangan” (Kirk 
dan Gallagher, 1986: 116). 
Berdasarkan ktiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang 
mengalami kelainan kecerdasan, tingkah laku dan sosial daripada anak yang normal sehingga mereka 
memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus.
b. Penyebab    Anak Tunagrahita
Penentu apakah seorang anak mengalami tunagrahita atau tidak adalah apa yang menjadi 
penyebab ketertinggalannya. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak mengalami tunagrahita. 
Anak dapat mengalami tunagrahita sejak lahir atau ketika dia sedang tumbuh dan berkembang di 
lingkungan tempat tinggalnya.  
Menurut Mulyono (1994: 31­36), penyebab anak tunagrahita adalah sebagai berikut.
1. Faktor genetik atau keturunan
Kerusakan kelainan biokimia dari kerusakan dalam beberapa kromosom yang dikendalikan 
oleh enzim tertentu yang diperlukan untuk melakukan fungsi normal suatu jaringan tubuh. 
Hubungan yang erat antara gen­gen dan enzim­enzim pengendali adalah signifikan dengan 
penyakit­penyakit akibat kerusakan secara biokimia dan genetik yang berhubungan dengan 
keterbelakangan mental.
2. Faktor prenatal 
a) Infeksi pada waktu ibu mengandung
b) Gangguan metabolisme
c) Iridiasi sewaktu umur kehamilan 2­6 minggu
d) Kelainan kromosom
e) Malnutrisi
3. Faktor perinatal
a) Luka­luka saat melahirkan
b) Kerusakan otak
c) Penggunaan alat kedokteran seperti tang
d) Lahir terlalu lama
e) Asphysia (sesak napas)
4. Faktor postnatal 
a) Infeksi
b) Ensephalitis
c) Meningitis
d) Malnutrisi
e) Kekurangan nutrisi
5. Faktor sosiokultural (psikolog dan lingkungan)
Para psikolog dan pendidik mempercayai bahwa lingkungan sosial budaya berpengaruh 
terhadap kemampuan intelektual dan manusia dapat mengaktualisasikan sifat­sifat 
kemanusiaannya bahwa sosiokultural mempunyai pengaruh terhadap perkembangan 
intelektul manusia. 
Secara umum, Grossmant et. Al (1973 dalam B3PTKSM (P­24)), menyatakan penyebab 
tunagrahita akibat dari hal­hal berikut.
1. Infeksi dan/atau intoxikasi.
2. Rudapaksa dan/atau sebab fisik.
3. Gangguan metabolisme, pertumbuhan atau gizi (nutrisi).
4. Penyakit otak yang nyata (kondisi setelah lahir/postnatal).
5. Akibat penyakit atau pengaruh sebelum lahir (prenatal) yang tidak diketahui.
6. Akibat kelainan kromosom.
7. Gangguan waktu kehamilan (gestational disorders).
8. Gangguan pasca­psikiatrik/gangguan jiwa berat.
9. Pengaruh­pengaruh lingkungan. 
10. Kondisi­kondisi lain yang tergolongkan.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor­
faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya ketunaan pada anak, antara lain faktor penyakit, 
gangguan metabolisme saat tumbuh, kelainan kromosom, serta gangguan psikis saat berkembang. 
Faktor­faktor tersebut dapat mempengaruhi terjadinya ketunagrahitaan, baik pada saat prenatal, natal, 
atau pun pasca natal.
c. Klasifikasi    Anak Tunagrahita
Anak tunagrahita banyak ragamnya. Ada anak tunagrahita yang disertai dengan buta warna, 
disertai dengan badan kerdil, disertai dengan berkepala panjang, disertai dengan bau badan tertentu, 
bahkan tidak disertai apa­apa. Tetapi secara umum, anak­anak tunagrahita memilikin persamaan, yaitu 
kurang cerdas dan terhambat dalam penyesuaian diri. 
Pengklasifikasian anak tunagrahita diperlukan untuk memudahkan guru dalam menyusun 
program pembelajaran yang efektif dan memberikan layanan pendidikan sebaik­baiknya. Tunagrahita 
meliputi berbagai tingkat atau derajat, dari yang ringan sampai paling berat. Berdasarkan tingkatan 
tersebut, maka guru harus bisa merancang strategi pembelajaran yang berbeda­beda sesuai batasan 
kemampuan siswa tunagrahita pada masing­masing tingkatan.  
Menurut Grossman seperti dikutip oleh Kirk dan Gallagher (1979: P.109) dalam Munzayanah 
(2004: 26) bahwa ada empat taraf retardasi mental menurut skala intelegensi Wechsler sebagai berikut.
1. Retardasi mental ringan memiliki IQ 55­69.
2. Retardasi mental sedang memiliki IQ 40­54.
3. Retardasi mental berat memiliki IQ 25­39.
4. Retardasi mental sangat berat memiliki IQ 24 ke bawah.
Tidak begitu berbeda dengan klasifikasi di atas, Hebert dalam Moh. Amin (1995: 25) 
mengelompokkan ketunagrahitaan sebagai berikut.
a. Mild (ringan), memiliki IQ 55­70.
b. Moderate (sedang), memiliki IQ 40­55.
c. Severe­Provound (berat­sangat berat), memiliki IQ di bawah 40. 
Sedangkan menurut Moh Amin (1995: 21) bahwa pengklasifikasian anak tunagrahita sebagai 
berikut:
1. Debil untuk yang ringan.
2. Imbisil untuk yang sedang.
3. Idiot untuk yang berat dan sangat berat.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum anak 
tunagrahita diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) tunagrahita ringan; (2) tunagrahita sedang; 
dan (3) tunagrahita berat. 
d. Karakteristik    Anak Tunagrahita Ringan
Tunagrahita mengacu pada fungsi intelek umum yang nyata berada di bawah rata­rata, dan 
bersamaan dengan kekurangan dalam adaptasi tingkah laku yang berlangsung pada masa 
perkembangan. Moh. Amin (1995: 20) berpendapat bahwa seseorang bisa digolongkan tunagrahita bila: 
(1) kemampuan intelektual umum jelas­jelas berada di bawah rata­rata; (2) memiliki kekurangan 
(keterbelakangan) dalam adaptasi tingkah laku; dan (3) terjadi pada masa perkembangan. lebih lanjut 
dijelaskan bahwa jika seseorang hanya menunjukkan salah satu dari ciri­ciri tersebut, maka dia belum 
bisa digolongkan anak tunagrahita. Apabila ketunagrahitaan tersebut terjadi setelah masa 
perkembangan (setelah usia 18 tahun), maka anak itu juga tidak tergolong tunagrahita.
Secara fisik anak tunagrahita ringan tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya, tetapi 
secara psikis berbeda dengan anak normal. Dengan demikian anak tunagrahita ringan memiliki 
karakteristik yang khusus dibandingkan dengan anak normal. Menurut Munzayanah (2000: 23) ciri­ciri 
atau karakteristik anak tunagrahita ringan adalah sebagai berikut.
1. Dapat dilatih tentang tugas­tugas yang ringan.
2. Mempunyai kemampuan yang terbatas dalam bidang intelektual sehingga hanya mampu 
dilatih untuk membaca, menulis dan menghitung pada batas­batas tertentu.
3. Dapat dilatih untuk mengerjakan pekerjaan­pekerjaan yang rutin maupun ketrampilan.
4. Mengalami kelainan bicara atau speech defect, sehingga sulit untuk diajak 
berkomunikasi.
5. Mengalami gangguan dalam bersosialisasi.
6. Peka terhadap penyakit.
Sedangkan Moh. Amin (1995: 37) berpendapat bahwa, “Karakteristik anak tunagrahita ringan 
meliputi kelancaran berbicara meskipun kurang dalam perbendaharaan kata­katanya, mengalami 
kesukaran berpikir abstrak, tetapi masih bisa mengikuti pelajaran akademik baik di sekolah biasa 
maupun di sekolah khusus.”
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum anak tunagrahita ringan 
mempunyai karakteristik sebagai berikut.
1. Kondisi fisik anak tunagrahita ringan meliputi: bentuk kepala, mata, hidung, dan bentuk tubuh 
tidak jauh berbeda dengan anak normal umumnya. 
2. Kondisi psikis anak tunagrahita ringan meliputi: kemampuan berfikir rendah, perhatian dan 
ingatannya lemah, sehingga mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas­tugas yang melibatkan 
fungsi mental dan intelektualnya, anak menjadi pelupa, cepat bosan, sulit konsentrasi, dan sifatnya 
yang kekanak­kanakan.
3. Kondisi sosial anak tunagrahita ringan tidak dapat atau kurang dapat bersosialisasi dengan baik 
dalam lingkungannya.
Ditinjau dari perkembangan ciri­ciri fisik dan psikis tersebut, maka dapat diketahui bahwa anak 
tunagrahita memiliki kemampuan rendah sehingga mengalami kesulitan dalam mengingat dan 
mengerjakan tugas yang melibatkan fungsi mental dan intelektualnya.  
B. Kerangka Berpikir
Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh siswa tunagrahita, secara langsung maupun tidak 
langsung mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima materi pelajaran. Apalagi jika pelajaran 
yang diberikan tersebut, tidak sekedar menuntut hapalan, tetapi juga memfungsikan kelima panca 
indera mereka. Pembelajaran IPA tidak hanya bertujuan menghapalkan suatu konsep, namun lebih 
lanjut bertujuan untuk membangun pengetahuan awal siswa dan mengaitkan pengalaman belajar 
mereka dengan pengalaman yang baru. 
Proses pembelajaran IPA adalah proses yang kompleks dan saling berhubungan antara materi 
satu dengan yang lainnya. Konsep awal yang diterima siswa menjadi syarat untuk penguasaan konsep 
berikutnya. Pengetahuan awal siswa pada setiap pengalaman belajarnya akan berpengaruh terhadap 
bagaimana mereka kan belajar dan apa yang akan mereka pelajari selanjutnya
Kenyataan menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang monoton masih mendominasi dalam 
proses belajar mengajar IPA. Pembelajaran yang umum dilakukan adalah dalam bentuk ceramah, yaitu 
metode penyampaian informasi oleh guru sebagai pembicara kepada siswa sebagai sekelompok 
pendengar. Dalam situasi yang kurang menyenangkan, metode pembelajaran ini dapat menyebabkan 
minat belajar siswa menjadi rendah, karena metode ini kurang menarik, menghalangi respon siswa, dan 
membatasi daya ingat siswa. Diperlukan metode yang tepat bagi guru untuk menerapkan pembelajaran 
IPA, khususnya bagi siswa tunagrahita, sehingga pembelajaran tersebut menarik dan mengembangkan 
daya nalar siswa. 
Sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa tunagrahita terhadap konsep manfaat panas 
matahari pada pembelajaran IPA, maka dilakukan penelitian dengan memberikan tindakan pada siswa 
kelas IV DI SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang semester 2 tahun pembelajaran 2008/2009. 
Tindakan yang dilakukan adalah dengan mengajarkan konsep manfaat panas matahari menggunakan 
metode Mind Map melalui serangkaian prosedur dalam penelitian tindakan kelas. 
Kerangka pola pemecahan masalah dalam penelitian ini secara singkat dapat dijelaskan dalam 
skema berikut.
Langkah­langkah yang dilakukan dalam pembelajaran Mind Map dapat dijelaskan sebagai 
berikut.
1. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai konsep matahari sebagai sumber energi atau 
meminta siswa membaca buku IPA pada materi  tersebut.
2. Guru membagikan  lembar kerja siswa yang didesain untuk metode Mind Map.
3. Siswa melakukan berbagai kegiatan dalam pembelajaran, seperti menggunting gambar, 
menghubungkan dan mengelompokkan gambar, memberikan simpulan, tanya jawab, diskusi kelas, 
dan tes. 
C. Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
”Melalui pemanfaatan Mind Map dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas IV SDLB C Hj 
Soemiyati Himawan Semarang tahun pelajaran 2008/2009 terhadap pembelajaran IPA konsep manfaat 
panas matahari, yang ditunjukkan oleh nilai hasil belajar siswa.”
BAB III
METODE PENELITIAN
Keadaan Sekarang Alternatif Tindakan Hasil yang diharapkan
Pembelajaran     IPA 
kurang  bervariasi, 
masih konvensional.
Siswa  sulit 
memahami  konsep 
manfaat  panas 
matahari.
Siswa  kurang  aktif 
dalam pembelajaran.
Belum  tercapainya 
ketuntasan  hasil 
belajar siswa.
Keterbatasan  kondisi 
fisik,  psikis,  dan 
sosial  siswa 
tunagrahita.  
Menambah  variasi 
metode pembelajaran.
Menerapkan  metode 
pembelajaran  mind 
map.
Mengembangkan  daya 
nalar  dan  kreatifitas 
siswa.
Mengaktifkan  siswa 
dalam pembelajaran.
Kualitas  proses 
pembelajaran  IPA  untuk 
konsep  manfaat  panas 
matahari  meningkat, 
dengan  ditunjukkan  oleh 
keaktifan  dan  peningkatan 
hasil belajar siswa. 
Evaluasi Awal Evaluasi Proses  Evaluasi Akhir
A. Setting Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SLB­C­Hj. Soemiyati Himawan Semarang. 
Peneliti memilih SLB C Hj. Soemiyati Himawan Semarang sebagai lokasi penelitian dengan 
pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan tempat peneliti mengajar, sehingga peneliti 
mengetahui secara pasti kondisi belajar siswa dan dapat terlibat secara langsung dalam penelitian. 
Penelitian dilaksanakan secara kolaborasi dengan melibatkan seorang rekan guru. Tim kolaborasi 
tersebut berfungsi sebagai observer selama peneliti melaksanakan penelitian. Selain melaksanakan 
pengamatan terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan metode pembelajaran Mind Map, tim 
kolaborasi juga melakukan analisis dan refleksi, untuk menganalisa kekurangan dan kelebihan pada 
setiap tindakan.
B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah kelas IV SDLB C Hj. Soemiyati Himawan Semarang tahun 
pelajaran 2008/2009 dengan jumlah siswa 4 orang. Pertimbangan peneliti memilih siswa kelas IV 
sebagai subjek penelitian karena nilai rata­rata ulangan IPA untuk konsep manfaat panas matahari pada 
kelas tersebut masih rendah. Selain pertimbangan tersebut, peneliti juga mempertimbangkan masih 
rendahnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPA. 
C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut.
1. Sumber data primer, diperoleh dari analisis hasil tes akhir dan hasil LKS setelah dilakukan 
pembelajaran IPA dengan metode Mind Map. 
2. Sumber data sekunder, diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh teman sejawat 
(observer), meliputi data dokumentasi, lembar observasi sikap ilmiah siswa, lembar observasi 
keterampilan siswa, dan hasil wawancara.
D. Variabel Penelitian
Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 
(Suharsimi Arikunto, 1997 : 3). Terdapat empat variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut.
1. Pengembangan kegiatan pembelajaran IPA pada konsep manfaat panas matahari dengan 
menggunakan metode Mind Map, meliputi persiapan, pelaksanaan pengajaran, dan evaluasi yang 
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dilakukan oleh guru. Aspek yang diamati adalah kemampuan guru dalam menyusun rencana 
pembelajaran, dan kemampuan guru mengelola kegiatan belajar mengajar. Pengamatan dilakukan 
oleh observer dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir.
2. Sikap ilmiah dan keterampilan proses siswa dalam pembelajaran IPA pada konsep manfaat panas 
matahari melalui metode Mind Map. Sikap ilmiah dan keterampilan proses siswa diamati oleh 
observer dalam lembar pengamatan.
3. Respon siswa dan observer setelah dilaksanakan pembelajaran IPA pada konsep manfaat panas 
matahari dengan menggunakan metode pembelajaran Mind Map.
4. Pemahaman siswa terhadap konsep Manfaat panas matahari yang diajarkan dengan metode 
pembelajaranMind Map, yang ditunjukkan oleh hasil tes evaluasi dan hasil pengerjaan Lembar 
Kegiatan Siswa (LKS).
E. Teknik dan Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes.
1. Observasi 
Mulyono Seputra (1994: 440) berpendapat bahwa, ”Observasi merupakan metode pengumpulan 
data dengan cara melakukan pengamatan  terhadap objek penelitian.” Sedangkan E. Kristi (1998: 63) 
mengemukakan pendapatnya bahwa, ”Observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam 
penelitian, terutama penelitian dengan pendekatan kualitatif. Suharsimi Arikunto (1997: 146­147) 
memberikan batasan, bahwa observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 
dengan menggunakan seluruh alat indera. Depdikbud (1983: 191) mendefinisikan observasi sebagai 
metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan 
pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud observasi 
adalah pengamatan secara langsung maupun tidak langsung pada subjek penelitian yang bertujuan 
untuk mencatat segala perilakunya.
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung oleh teman sejawat sebagai observer 
dalam tim kolaborasi. Kegiatan yang diamati adalah sebagai berikut.
a. Penyusunan rencana pembelajaran. 
b. Kemampuan guru dalam mengelola KBM. 
c. Sikap ilmiah dan ketrampilan proses siswa.
2. Wawancara
Menurut Mulyono Seputra (1994: 423), ”Wawancara merupakan metode pengumpulan data 
yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan responden dan dilakukan secara 
sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.”  Suharsimi Arikunto (1997: 145) mengartikan wawancara 
sebagai sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara. Masih dalam pengertian wawancara, E. Kristi (1998: 72) mengartikan, ”Wawancara 
adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.”
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian wawancara 
adalah tanya jawab secara langsung yang bertujuan memperoleh informasi data pada subjek penelitian. 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap hasil 
belajar IPA dengan menggunakan metode Mind Map.
3. Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (1997: 148), “Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data 
dari masing­masing tertulis. Teknik ini berfungsi untuk mencari data mengenai hal­hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 
sebagainya.” Priyono (2000: 83) berpendapat bahwa, “Teknik dokumentasi adalah cara­cara 
mengumpulkan data dengan mencatat data­data yang sudah ada.” 
Sesuai pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan dokumentasi adalah cara mencari 
data secara tertulis mengenai variabel penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan 
untuk mendapatkan data tentang nama­nama subjek penelitian, hasil belajar siswa, situasi dan kondisi 
siswa saat pembelajaran IPA dengan metode Mind Map.
 
4. Tes
Menurut S. Hamid Hasan dan Asmawi Zaenul, (1992: 21), “Tes adalah pengumpulan data atau 
informasi yang dirancang khusus sesuai dengan karakteristik informasi yang diinginkan oleh evaluator. 
Ign. Masidjo (1995: 38) mengemukakan pengertian tes bahwa, “Tes adalah sebagai suatu alat ukur yang 
berupa serangkaian pertanyaan yang harus dijawab secara sengaja dalam situasi yang distandarisasikan 
dan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan hasil belajar individu atau kelompok.” Mulyono 
Seputra (1994: 413) berpendapat bahwa, “Tes merupakan serangkaian latihan yang digunakan untuk 
mengukur keterampilan, pengetahuan, sikap, intelegensi, kemampuan, dan bakat yang dimiliki oleh 
individu atau kelompok.”  
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tes 
adalah suatu alat ukur yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan hasil belajar individu atau 
kelompok. 
Lebih lanjut tentang tes, S. Margono (2000: 170) menjelaskan jenis­jenis tes yang sering 
digunakan sebagai alat ukur sebagai berikut.
a. Tes lisan, yaitu berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan secara lisan tentang aspek­aspek 
yang ingin diketahui keadaannya dari jawaban yang diberikan secara lisan.
b. Tes tertulis, yaitu suatu tes yang disusun dimana setiap pertanyaan tes disediakan alternatif 
jawaban yang dapat dipilih.
Selanjutnya, menurut Machrens dan Lechmann yang dikutip oleh S. Margono  (2000: 170), 
terdapat jenis­jenis tes tertulis sebagai berikut.
a. Tes essay, yaitu tes yang menghendaki agar tester memberikan jawaban dalam bentuk 
uraian.
b. Tes objektif, adalah tes yang disusun dimana setiap pertanyaan tes disediakan alternatif 
jawaban yang dipilih.
Tes objektif dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu: 
1) tes betul salah (true false items);
2) tes pilihan ganda (multiple choice items);
3) tes menjodohkan (machting items);
4) tes melengkapi (completion items); dan
5) tes jawaban singkat (short answer items).
Dalam penelitian ini, tes yang digunakan adalah tes objektif dengan bentuk pilihan ganda. Tes 
dilaksanakan pada saat proses pembelajaran (LKS) dan setiap akhir pembelajaran (post test) untuk 
mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran IPA dengan metode Mind Map.
F. Validitas Data
Validitas data digunakan untuk mengetahui tingkat keabsahan suatu data sebelum diujikan 
kepada sampel penelitian. Suharsimi Arikunto (2004: 144) berpendapat bahwa, ”Validitas adalah suatu 
ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.” Instrumen valid adalah 
dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Jenis validitas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah validitas internal.
Validitas internal intrumen dapat dicapai jika terdapat kesesuaian antara bagian­bagian 
instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Dengan kata lain, sebuah intrumen memiliki validitas 
internal apabila setiap bagian instrumen mendukung tujuan instrumen secara keseluruhan, yaitu 
mengungkap data dari variabel yang dimaksud.    
Pengujian kredibilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. 
Menurut Lexy J. Moleong seperti yang dikutip oleh Sarwiji Suwandi (2008: 69), ”Triangulasi adalah 
teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sarana di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau pembandingan data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data. Untuk menjamin apakah instrumen 
dalam penelitian ini benar­benar dapat digunakan untuk mengukur variabel yang sebenarnya, maka 
peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain: (1) peneliti melakukan uji coba soal tes kepada siswa 
selain subjek penelitian, kemudian hasil uji coba tersebut dianalisis untuk diketahui soal yang valid dan 
tidak valid; (2) peneliti melakukan wawancara dengan guru­guru pada sekolah penelitian untuk 
mengetahui pandangan mereka tentang hambatan­hambatan siswa tunagrahita dalam memahami 
pelajaran IPA, khususnya konsep manfaat panas matahari; dan (3) Peneliti mengkonsultasikan seluruh 
instrumen penelitian pada dosen pembimbing, kepala sekolah, dan rekan sejawat untuk diketahui 
keabsahannya.  
G. Reliabilitas Data
Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Forcese dan Richer (dalam Rakhmar, 1993: 
17) menjelaskan bahwa, ”Suatu alat ukur dapat memiliki reliabilitas apabila dipergunakan berkali­kali 
oleh peneliti yang sama atau peneliti lain tetap memberikan hasil yang sama. Suharsimi Arikunto 
(1996: 168) berpendapat bahwa, ”Instrumen yang reliabel dapat menghasilkan dapat yang dapat 
dipercaya; datanya memang benar sesuai kenyataannya, berapa pun diambil.” Reliabilitas mengandung 
makna stabilitas (tidak berubah­ubah), konsistensi (ajeg), dan dependabilitas (dapat diandalkan). 
Untuk menunjukkan reliabilitas intrumen dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan 
beberapa upaya, yaitu: (1) memberikan uraian deskriptif terhadap data secara konkrit sehingga tidak 
terjadi kesimpangsiuran dalam penafsiran; (2) meminta saran dan pendapat kepada pihak yang 
dipandang mampu memberikan informasi yang berkaitan; dan (3) mencatat segala bentuk informasi 
dari responden tentang masalah terkait.
H. Teknik Analisis Data
Analisa data adalah suatu cara menganalisa data yang diperoleh selama penelitian sehingga 
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diketahui kebenaran dari suatu permasalahan. Data yang terkumpul akan mempunyai arti jika dianalisis 
sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang 
terkumpul dilakukan dengan cara menghitun prosentase kemnampuan siswa dalam menjawab tes 
individu yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Analisa data dalam 
penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu analisa data untuk data berjenis kuantitatif, berupa angka hasil 
tes siswa dan hasil LKS, dan analisa data untuk data kualitatif, berupa kalimat yang menggambarkan 
hasil pengamatan observer terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. 
Data hasil belajar siswa dianalisis dengan melakukan tes pada setiap akhir pertemuan 
pembelajaran (post test). Hasil tes akhir dinilai dengan angka antara 10 sampai dengan 100. Hasil LKS 
juga dinilai seperti hasil tes, yaitu berupa angka 10 sampai dengan 100. Hasil tes siswa dan hasil LKS 
siswa kemudian diolah sebagai hasil belajar dengan rumus sebagai berikut.
Siswa dikatakan mencapai atau melampaui hasil belajar jika nilai siswa menunjukkan sama atau 
lebih besar dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan, yaitu 50. Jika nilai siswa kurang 
dari KKM, maka dikatakan belum tercapai.
Berdasarkan hasil belajar siswa secara individu, dapat diperoleh pencapaian belajar secara 
klasikal (kelas) dengan rumus sebagai berikut. 
Seluruh siswa dikatakan tercapai hasil belajarnya jika target nilai rata­rata sama dengan atau 
melebihi KKM dengan jumlah siswa yang tercapai hasil belajarnya sebesar 75%.
Hasil pengamatan observer terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dinilai sesuai dengan 
skor indikator yang tampak, dihitung prosentasenya dengan rumus sebagai berikut.
Kriteria penilaian tercapai jika prosentase hasil berada pada kategori baik atau sangat baik. 
Kriteria penilaian pengisian lembar observasi adalah sebagai berikut.
Tabel 2 Prosentase Pengolahan Nilai Lembar Observasi
No Interval Kategori
1. 85 – 100 Sangat Baik (SB)
2. 70 – 84 Baik (B)
3. 55 – 69 Cukup (C)
4. 40 – 54 Kurang (K)
5. 00 ­ 39 Sangat Kurang (SK)
Berdasarkan hasil analisa data kualitatif dan data kuantitatif tersebut, maka dapat dilihat 
peningkatan nilai dan prosentase dalam tiap siklusnya. Peningkatan nilai dan prosentase terus dilakukan 
sampai memenuhi target sesuai indikator kinerja yang telah ditentukan.
I. Indikator Kinerja
Keabsahan data dalam penelitian ini berkaitan dengan hasil simpulan yang diperolah dari hasil 
observasi rekan sejawat, hasil wawancara dengan siswa, hasil pengerjaan LKS, dan hasil tes siswa. 
Tolok ukur keberhasilan dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut.
1. Guru (peneliti) terampil menerapkan metode Mind Map dalam pembelajaran IPA konsep 
manfaat panas matahari.
2. Sekurang­kurangnya 75% dari jumlah seluruh siswa di kelas memenuhi target pencapaian hasil 
belajar IPA konsep manfaat panas matahari.
3. Meningkatnya keaktifan dan partisipasi siswa secara menyeluruh dalam pembelajaran IPA 
konsep manfaat panas matahari menggunakan metode Mind Map.
4. Guru (peneliti) terampil dalam membuat perencanaan pembelajaran IPA dengan metode Mind 
Map untuk konsep manfaat sinar matahari.
J. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah berjenis penelitian tindakan kelas (classroom action research). Dijen 
Pendidikan Dasar dan Menengah (1993: 3) menjelaskan bahwa, “Penelitian tindakan kelas (PTK) 
adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat mengajar dengan penekanan 
pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran.” PTK dilaksanakan dengan 
tujuan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan 
yang pada dasarnya melekat pada terlaksananya misi professional pendidikan yang diemban oleh guru. 
Prinsip pelaksanaan PTK, menurut Kurt Lewin dalam Kasihani Kasbolah E.S. (1999: 15), meliputi 
empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Visualisasi gambar proses penelitian 
tindakan kelas ini tampak sebagai berikut.
(Kasihani Kasbolah E.S, 1999: 36)
J. Prosedur Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dinyatakan kualitatif karena berupaya untuk 
menghasilkan deskripsi dalam hal pemahaman konsep manfaat sinar matahari pada siswa kelas IV 
SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang. Data kualitatif digunakan untuk menggambarkan proses 
dan hasil pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Mind Map. Penelitian ini juga bersifat 
kuantitatif karena berupaya untuk mencari data tingkat prestasi siswa dalam hal pemahaman konsep 
manfaat sinar matahari, ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tes yang diberikan 
setelah akhir pembelajaran pada setiap siklusnya. 
Penelitian tindakan kelas ini dirancang untuk dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 
terdiri atas empat tahap, yakni tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap pengamatan, dan tahap analisis 
dan refleksi. Masing­masing tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Tahap Perencanaan
Berdasarkan temuan permasalahan, maka guru (peneliti) kemudian  menyusun instrument 
penelitian, meliputi rencana pembelajaran dan lembar observasi. Rencana pembelajaran didesain untuk 
mata pelajaran IPA konsep manfaat sinar matahari menggunakan metode Mind Map. Rencana 
pembelajaran disusun dengan memperhatikan : (a) Standar kompetensi dan kompetensi dasar; (b) 
Indikator pembelajaran; (3) Kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran (skenario 
pembelajaran); (4) Materi, media, dan sumber pembelajaran, (5) Evaluasi proses dan hasil 
pembelajaran, dan (6) Lembar pengamatan, catatan lapangan, dan target hasil beserta kriteria 
pencapaiannya.
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2. Tahap Pelaksanaan dan Pengamatan Tindakan
Pada tahap ini, guru (peneliti) melaksanakan pembelajaran IPA dengan metode Mind Map 
berdasarkan perencanaan tindakan yang telah disusun. Tindakan pembelajaran terbagi atas dua siklus, 
dengan masing­masing siklus terdiri dari satu kali pertemuan dan satu kali tindakan. 
a. Siklus I
Fokus pembelajaran pada siklus I adalah sub konsep kegunaan panas dan sinar matahari dalam 
kehidupan sehari­hari. Langkah­langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut.
1) Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran, mengemukakan tujuan 
pembelajaran, dan memotivasi minat siswa dalam belajar dengan memberikan apersepsi. 
2) Guru mengenalkan pembelajaran IPA dengan metode Mind Map
3) Guru menjelaskan langkah­langkah membuat Mind Map
4) Guru memberikan contoh serderhana membuat Mind Map tentang deskripsi kegunaan sinar 
matahari dalam kehidupan sehari­hari. 
5) Guru membagikan lembar kerja siswa, yang di dalamnya berisi gambar­gambar berkaitan 
dengan konsep pembelajaran untuk dibuat Mind Map. 
6) Dengan bimbingan guru, siswa melakukan kegiatan menggunting gambar,, menempelkan 
gambar, dan membuat garis untuk menghubungkan antar komponen, sehingga terbentuk sebuah 
Mind Map untuk konsep manfaat panas matahari. 
7) Siswa membuat simpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara menuliskannnya 
pada tabel simpulan dalam LKS. 
8) Post Test  dan pemberian tugas rumah. 
b. Siklus II
Fokus pembelajaran pada siklus II adalah masih sub konsep kegunaan panas dan sinar matahari 
dalam kehidupan sehari­hari. Langkah­langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut.
1) Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran, mengemukakan tujuan 
pembelajaran, dan memotivasi minat siswa dalam belajar dengan memberikan apersepsi. 
2) Siswa diberi tugas untuk membuat Mind Map tentang deskripsi kegunaan sinar matahari dalam 
kehidupan sehari­hari sesuai dengan kreatifitas masing­masing anak.
3) Guru dan siswa membuat simpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan.
4) Post Test  dan pemberian tugas rumah. 
3. Tahap Analisis dan Refleksi
Setelah tahap pembelajaran selesai dilakukan, guru bersama observer menganalisis apa yang 
telah dicapai siswa dalam setiap tahapnya. Kekurangan atau pun faktor­faktor lain yang menyebabkan 
kesulitan siswa dan guru di siklus I diperbaiki pada siklus II. 
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, secara terperinci akan dikemukakan mengenai 
kondisi awal, hasil penelitian siklus I, hasil penelitian siklus II, hasil penelitian seluruh siklus, dan 
pembahasan hasil penelitian. 
A. Kondisi Awal
Kondisi awal dalam penelitian ini menjelaskan tentang persiapan penelitian, pandangan guru­
guru tentang hambatan siswa tuna grahita dalam pembelajaran IPA, karakteristik masing­masing subjek 
penelitian, dan pelaksanaan penelitian.
1. Persiapan    Penelitian
a. Persiapan Administrasi
Sebelum penelitian dilaksanakan, maka terlebih dahulu peneliti melakukan pengurusan 
administrasi, pembuatan proposal penelitian, dan konsultasi dengan dosen dan pihak sekolah terkait. 
Kegiatan ini juga bertujuan untuk sosialisasi rencana penelitian.
b. Persiapan Instrumen Penelitian
Penyusunan perangkat penelitian dalam bentuk instrumen dilakukan berdasarkan 
pengembangan kerangka teoritik. Selanjutnya dilakukan uji coba instrumen pada siswa di luar subjek 
penelitian untuk mengetahui validitasnya, khususnya instrumen yang berbentuk tes. Soal­soal yang 
valid kemudian digunakan sebagai instrumen penelitian, sedangkan soal tidak valid dibuang. Uji coba 
instrumen ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 April 2009.
Hasil analisis uji coba instrumen menggunakan rumus product moment pada 15 item soal, 
diperoleh 10 soal valid dan 5 soal yang tidak valid. Kesepuluh item soal yang sudah teruji 
kehandalannya tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai intrumen penelitian.
2. Pandangan    Guru
Untuk mengetahui kondisi awal subjek penelitian, maka peneliti melakukan wawancara dengan 
beberapa guru kelas di SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang. Wawancara dilakukan secara 
langsung dan terbuka mengenai pandangan guru terhadap pembelajaran IPA di kelas. Beberapa 
pandangan guru tentang hambatan pembelajaran IPA bagi siswa tuna grahita di SDLB C Hj Soemiyati 
Himawan Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut.
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a. Banyak siswa yang masih kesulitan memahami konsep IPA, baik dalam bentuk teori maupun 
praktek. 
b. Masih rendahnya nilai­nilai belajar IPA, ditunjukkan oleh nilai ulangan harian, nilai tugas, dan nilai 
tes yang masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM).
c. Kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA, ditunjukkan oleh masih banyaknya siswa yang 
tidak serius belajar, tidak mengerjakan tugas, kurang memperhatikan penjelasan guru, bahkan 
sering ramai di kelas.
d. Minimnya fasilitas untuk praktek IPA bagi siswa tuna grahita, sehingga pembelajaran masih bersifat 
monoton.
3. Karakteristik    Subjek Penelitian
Berdasarkan data perkembangan anak yang disusun oleh guru wali kelas setiap tahunnya, maka 
karakteristik subjek penelitian, yaitu siswa kelas IV SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang dapat 
digambarkan sebagai berikut.
a. A.P.
1) Anak memiliki daya tangkap yang baik.
2) Perkembangan motorik (keseimbangan badan) baik.
3) Semangat belajar tinggi.
4) Anak memiliki sifat pendiam, tetapi masih mau bersosialisasi
b. F.S.
1) Anak memiliki daya tangkap yang cukup baik.
2) Perkembangan motorik (keseimbangan badan) kurang baik.
3) Konsetrasi belajar kurang, sering membuat kegaduhan di kelas.
4) Anak sering mengganggu teman ketika sedang belajar, sosialisasi dengan teman baik.
c. A.W.
1) Anak memiliki daya tangkap yang cukup baik, tetapi terkadang guru harus mengulang materi 
yang diberikan.
2) Perkembangan motorik (keseimbangan badan) kurang baik.
3) Daya konsentrasi kurang saat menerima pelajaran.
4) Anak lebih sibuk bermain sendiri, daripada berkumpul dengan teman.
d. I.U.
1) Anak memiliki daya tangkap yang baik.
2) Perkembangan motorik (keseimbangan badan) kurang baik.
3) Daya konsentrasi saat menerima pelajaran masih rendah.
4) Anak lebih suka berbicara sendiri saat pelajaran, sosialisasi dengan teman cukup baik. 
4. Pelaksanaan    Penelitian
Setelah persiapan selesai dan kondisi awal subjek penelitian diketahui, maka kemudian 
dilaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dalam bentuk siklus, dilaksanakan dalam dua 
kali. Jadwal pelaksanaan penelitian sebagai berikut.
Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
No. Hari, tanggal Subjek Penelitian Alokasi Waktu Uraian Kegiatan
1 Senin, 
4 Mei 2009
Kelas IV SDLB C Hj 
Soemiyati Himawan 
Semarang Tahun 
Pelajaran 2008/2009
2 x 30 Menit Observasi awal  
2 Selasa, 
5 Mei 2009
Kelas IV SDLB C Hj 
Soemiyati Himawan 
Semarang Tahun 
Pelajaran 2008/2009
2 x 30 Menit Pembelajaran 
IPA konsep 
manfaat panas 
matahari dengan 
Mind Map pada 
siklus I
3 Selasa, 
12 Mei 2009
Kelas IV SDLB C Hj 
Soemiyati Himawan 
Semarang Tahun 
Pelajaran 2008/2009
2 x 30 Menit Pembelajaran 
IPA konsep 
manfaat panas 
matahari dengan 
Mind Map pada 
siklus II
B. Hasil Penelitian
1. Hasil    Penelitian Siklus I
Sebelum melaksanakan pembelajaran pada siklus I, peneliti terlebih dahulu  menyusun 
instrument penelitian, yang meliputi rencana pembelajaran, lembar observasi, LKS, dan lembar 
evaluasi. Pada tahap pelaksanaan tindakan, guru (peneliti) melaksanakan pembelajaran IPA dengan 
metode Mind Map berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Fokus pembelajaran pada siklus I 
adalah sub konsep kegunaan panas dan sinar matahari dalam kehidupan sehari­hari. Selama kegiatan 
berlangsung, siswa melakukan berbagai variasi pembelajaran, seperti diskusi, tanya jawab, membuat 
Mind Map berdasarkan petunjuk LKS, dan membuat simpulan kegiatan. Kegiatan pembelajaran 
diakhiri dengan post test  dan pemberian tugas rumah. Berikut rincian hasil penelitian pada siklus I 
yang meliputi hasil penilaian proses, hasil penilaian produk, dan refleksi hasil pembelajaran siklus I.
a. Hasil Penilaian Proses Siklus I
1) Penilaian Sikap Ilmiah Siswa
Aspek­aspek yang diamati oleh observer dalam penilaian sikap ilmiah siswa pada siklus I 
adalah: (1) Sikap ingin tahu; (2) Sikap mendapatkan sesuatu yang baru; (3) Sikap kerjasama; (4) Sikap 
tidak putus asa; (5) Sikap tidak berprasangka; (6) Sikap mawas diri; (7) Sikap bertanggung jawab; (8) 
Sikap berpikir bebas; dan (9) Sikap disiplin diri. Hasil penilaian sikap ilmiah siswa siklus I dapat 
dilihat pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4 Rerata Penilaian Sikap Ilmiah Siswa Siklus I
No Aspek yang Diamati Nilai 
1 Sikap ingin tahu 70
2 Sikap mendapatkan sesuatu yang baru 78
3 Sikap kerjasama 70
4 Sikap tidak putus asa 70
5 Sikap tidak berprasangka 70
6 Sikap mawas diri 70
7 Sikap bertanggung jawab 68
8 Sikap berpikir bebas 70
9 Sikap kedisiplinan diri 75
Rerata  70,75
Berdasarkan Tabel 4 tersebut, dapat diketahui bahwa sikap ilmiah terendah siswa pada siklus I 
adalah sikap bertanggung jawab dengan nilai 68 dan sikap ilimah tertinggi pada sikap mendapatkan 
sesuatu yang baru dengan nilai 78. Rerata nilai sikap ilmiah siswa pada siklus I sebesar 71,2 atau dalam 
kategori baik. 
2) Penilaian Keterampilan Proses Siswa
Aspek­aspek yang diamati dalam penilaian keterampilan proses siswa pada siklus I adalah: (1) 
Keterampilan mengamati; (2) Keterampilan mengklasifikasi; (3) Keterampilan menafsirkan; (4) 
Keterampilan memprediksi; (5) Keterampilan membuat hipotesis; (6) Keterampilan melakukan 
eksperimen; (7) Keterampilan mengkomunikasikan; dan (8) Keterampilan mengaplikasikan. Hasil dari 
penilaian keterampilan proses siswa dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5 Rerata Penilaian Keterampilan Proses Siswa
No Aspek yang Diamati Nilai
1 Keterampilan mengamati 72
2 Keterampilan mengklasifikasi 68
3 Keterampilan menafsirkan 72
4 Keterampilan memprediksi 75
5 Keterampilan membuat hipotesa 76
6 Keterampilan melaksanakan eksperimen 75
7 Keterampilan mengkomunikasikan 72
8 Keterampilan mengaplikasikan 70
Rerata  72,50
Sesuai dengan Tabel 5 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pada siklus I, keterampilan 
proses terendah siswa adalah keterampilan mengklasifikasi dengan nilai 68 dan keterampilan proses 
tertinggi adalah keterampilan  membuat hipotesa dengan nilai sebesar 76. Rerata keseluruhan hasil 
pengamatan observer terhadap keterampilan proses siswa adalah sebesar 72,50, sehingga dapat 
dikategorikan baik.
b. Hasil Penilaian Produk Siklus I
Penilaian produk meliputi hasil penilaian lembar kerja siswa dan penilaian lembar evaluasi. 
Lembar kerja siswa yang dibuat dilengkapi dengan tujuan, pengantar materi, alat dan bahan, cara kerja, 
hasil pengamatan, dan simpulan. Lembar kerja didesain sesuai langkah­langkah Mind Map agar siswa 
lebih mudah mempelajari konsep yang diajarkan Penilaian dilakukan terhadap hasil lembar kerja 
masing­masing subjek penelitian.
Peneliti juga mengadakan evaluasi sebagai bentuk penilaian produk dengan tujuan untuk 
mengukur kemampuan siswa dalam memahami konsep manfaat panas matahahari yang telah diajarkan 
melalui Mind Map. Evaluasi dilaksanakan pada akhir pembelajaran di tiap siklus, sehingga terdapat dua 
kali evaluasi dalam penelitian ini. Sebagai pembanding, digunakan hasil belajar siswa sebelum 
pembelajaran dengan Mind Map. 
Berdasarkan hasil penilaian produk tersebut, maka kemudian dilakukan perhitungan untuk 
mencari hasil belajar siswa pada siklus I. Hasil belajar siswa  diperoleh dengan cara menjumlahkan 
hasil pengerjaan LKS dengan dua kali hasil postest siswa kemudian dibagi tiga. Hasil belajar siswa 
pada siklus I setelah dilakukan perhitungan dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut.
Tabel 6 Hasil Belajar Siswa Siklus I
No Nama Siswa
Nilai Produk
Nilai Akhir
LKS  Postest
1. A.W. 70 60 63,33
2. F.S. 68 50 56,00
3. A.P. 65 40 48,33
4. I.U. 68 40 49,33
Rerata 67,75 47.50 54,25
Ketercapaian (%) 100 50 50
Sesuai dengan Tabel 6, maka dapat diketahui bahwa pada siklus I rerata hasil belajar siswa 
mencapai hanya mencapai 54,25 dengan prosentase ketercapaian belajar secara klasikal sebesar 50%. 
Siswa yang memperoleh nilai tertinggi adalah A.P. sebesar 63,33 dan nilai terendah oleh A.W. yang 
hanya memperoleh nilai 48,33.
Pada siklus I, apabila dilihat nilai secara individu, ada beberapa siswa yang sudah mendapatkan 
nilai akhir lebih dari KKM (50), tetapi ada juga siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. 
Sedangkan secara klasikal, prosentase ketercapaian nilai hanya 50%, yang artinya berada di bawah 
prosentase ketercapaian nilai yang ditetapkan, yaitu 75%. 
c. Refleksi Hasil Pembelajaran Siklus I
Beberapa kekuatan dan kelemahan pada siklus I berdasarkan catatan observer dan peneliti 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Kekuatan
1) Keaktifan siswa dalam pembelajaran mulai tampak, terbukti dengan antusias siswa dalam 
bertanya, diskusi, tanya jawab, dan membuat Mind Map.
2) Guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, sehingga lebih memudahkan dalam memantau 
aktivitas masing­masing siswa. 
3) Tingkat pemahaman siswa secara individu terhadap konsep yang diajarkan mulai menunjukkan 
peningkatan.
2) Kelemahan
1) Masih banyak siswa yang kurang konsentrasi dalam pembelajaran, misalnya F.S. yang masih 
senang mengganggu teman ketika mengerjakan soal, dan juga A.W. yang sibuk bermain sendiri, 
sehingga guru sering menegur dan memberi peringatan.
2) Masih ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu A.P. dan I.U.
3) Prosentase ketercapaian hasil belajar siswa secara klasikal masih belum tercapai .
4) Guru kurang mengajak siswa untuk belajar lebih mandiri, karena dalam membuat Mind Map 
guru masih banyak berperan, baik dalam menggunting, mewarnai, dan menempelkan gambar. 
Berdasarkan pertimbangan nilai belajar siswa yang secara klasikal belum mencapai target dan 
juga kelemahan­kelemahan yang ditemukan pada siklus I, maka untuk memperbaikinya kemudian 
dilakukan kegiatan pengulangan pembelajaran yang sama pada siklus II.
2. Hasil    Penelitian Siklus II
Kegiatan di siklus II merupakan pengulangan dari kegiatan sebelumnya pada siklus I. 
Kekurangan dan kelemahan di siklus I, diperbaiki pada siklus II ini. Seperti pada siklus I, sebelum 
melaksanakan pembelajaran siklus II, peneliti terlebih dahulu  menyusun instrument penelitian, yang 
meliputi rencana pembelajaran, lembar observasi, LKS, dan lembar evaluasi. Selanjutnya perencanaan 
yang telah disusun dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan tindakan pembelajaran IPA dengan 
metode Mind Map. Fokus pembelajaran pada siklus II adalah masih pada sub konsep kegunaan panas 
dan sinar matahari dalam kehidupan sehari­hari. Selama kegiatan berlangsung, siswa juga melakukan 
berbagai variasi pembelajaran, seperti diskusi, tanya jawab, membuat Mind Map berdasarkan petunjuk 
LKS, dan membuat simpulan kegiatan. Tetapi di siklus II lebih ditekankan pada kemandirian siswa 
dalam membuat Mind Map. Berbeda dengan siklus I, dimana siswa tinggal menggunting, mewarnai, 
dan menempelkan gambar yang sudah tersedia, pada siklus II guru hanya memberikan petunjuk 
pengerjaan, selanjutnya siswa diberi kebebasan untuk membuat Mind Map sesuai kreativitasnya 
masing­masing. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan post test  dan pemberian tugas rumah. Rincian 
hasil penelitian pada siklus II yang meliputi hasil penilaian proses, hasil penilaian produk, dan refleksi 
hasil pembelajaran siklus II dijelaskan sebagai berikut.
a. Hasil Penilaian Proses Siklus II
1) Sikap Ilmiah Siswa
Aspek­aspek yang diamati dalam penilaian sikap ilmiah siswa pada siklus II adalah sama 
dengan siklus I, meliputi: (1) Sikap ingin tahu; (2) Sikap mendapatkan sesuatu yang baru; (3) Sikap 
kerjasama; (4) Sikap tidak putus asa; (5) Sikap tidak berprasangka; (6) Sikap mawas diri; (7) Sikap 
bertanggung jawab; (8) Sikap berpikir bebas; dan (9) Sikap disiplin diri. Hasil penilaian sikap ilmiah 
siswa siklus I dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.
Tabel 7 Rerata Penilaian Sikap Ilmiah Siswa Siklus II
No Aspek yang Diamati Nilai 
1 Sikap ingin tahu 80
2 Sikap mendapatkan sesuatu yang baru 76
3 Sikap kerjasama 74
4 Sikap tidak putus asa 75
5 Sikap tidak berprasangka 72
6 Sikap mawas diri 70
7 Sikap bertanggung jawab 72
8 Sikap berpikir bebas 74
9 Sikap kedisiplinan diri 72
Rerata  74,12
Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa sikap ilmiah tertinggi siswa pada siklus II 
adalah sikap ingin tahu dengan nilai 80 dan sikap ilimah tertinggi pada sikap mawas diri dengan nilai 
70. Rerata nilai sikap ilmiah siswa pada siklus II sebesar 73,89, sehingga dalam kategori baik. 
2) Keterampilan Proses Siswa
Aspek­aspek yang diamati dalam penilaian keterampilan proses siswa pada siklus II adalah 
sama dengan siklus I, meliputi: (1) Keterampilan mengamati; (2) Keterampilan mengklasifikasi; (3) 
Keterampilan menafsirkan; (4) Keterampilan memprediksi; (5) Keterampilan membuat hipotesis; (6) 
Keterampilan melakukan eksperimen; (7) Keterampilan mengkomunikasikan; dan (8) Keterampilan 
mengaplikasikan. Hasil dari penilaian keterampilan proses siswa dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.
Tabel 8 Rerata Penilaian Keterampilan Proses Siswa Siklus II
No Aspek yang Diamati Nilai
1 Keterampilan mengamati 75
2 Keterampilan mengklasifikasi 76
3 Keterampilan menafsirkan 74
4 Keterampilan memprediksi 75
5 Keterampilan membuat hipotesa 74
6 Keterampilan melaksanakan eksperimen 75
7 Keterampilan mengkomunikasikan 70
8 Keterampilan mengaplikasikan 72
Rerata  73,87
Berdasarkan Tabel 8 tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pada siklus II, keterampilan proses 
tertinggi siswa siswa adalah keterampilan mengklasifikasi dengan nilai 76 dan keterampilan proses 
terendah adalah keterampilan  mengkomunikasikan dengan nilai sebesar 70. Rerata keseluruhan hasil 
pengamatan observer terhadap keterampilan proses siswa adalah sebesar 73,87 dan dikategorikan baik.
b. Hasil Penilaian Produk Siklus II
Penilaian produk pada siklus II sama dengan penilaian di siklus I, meliputi penilaian postest dan 
penilaian lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang dibuat pada siklus II juga dilengkapi dengan 
tujuan, pengantar materi, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, dan simpulan seperti lembar 
kerja pada siklus I. Lembar kerja didesain sesuai langkah­langkah Mind Map agar siswa lebih mudah 
mempelajari konsep yang diajarkan Penilaian dilakukan terhadap hasil lembar kerja masing­masing 
subjek penelitian. 
Lembar evaluasi yang diberikan kepada subjek penelitian pada siklus II adalah sama dengan 
siklus I, dengan asumsi jarak pembelajaran antara siklus I dengan siklus II yang cukup jauh, sehingga 
siswa tidak lagi mengingat soal evaluasi di siklus I. 
Seperti halnya pada siklus I, maka hasil belajar siswa pada siklus II juga diperoleh dengan cara 
menjumlahkan hasil pengerjaan LKS dengan dua kali hasil postest siswa kemudian dibagi tiga. Hasil 
belajar siswa pada siklus II dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut.
Tabel 6 Hasil Belajar Siswa Siklus II
No Nama Siswa
Nilai Produk
Nilai Akhir
LKS  Postest
1. A.W. 76 80 73
2. F.S. 74 60 67
3. A.P. 70 50 60
4. I.U. 72 50 61
Rerata 60 73 65,25
Ketercapaian (%) 100 100 100
Berdasarkan Tabel 6 di atas, maka dapat diketahui bahwa rerata hasil belajar siswa pada siklus 
II dibandingkan dengan siklus I naik menjadi 62,25 dengan prosentase ketercapaian belajar secara 
klasikal sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh siswa subjek penelitian telah tuntas belajar. Siswa 
yang memperoleh nilai tertinggi adalah A.P. sebesar 73 dan nilai terendah adalah A.W. dengan nilai 60.
Apabila dilihat hasil belajar siswa pada siklus II, maka telah tercapai ketuntasan belajar siswa, 
baik secara individual atau pun klasikal. Hal tersebut juga berarti bahwa pembelajaran yang dilakukan 
pada siklus II telah berhasil memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan­kekurangan di siklus I. 
c. Refleksi Hasil Pembelajaran Siklus II
Pada siklus II, hampir tidak ditemukan kelemahan dalam pembelajaran, karena kekurangan­
kekurangan di siklus I, telah diperbaiki dalam siklus II. Beberapa kekuatan di siklus II berdasarkan 
catatan observer dan peneliti selama kegiatan pembelajaran berlangsung dapat dijelaskan sebagai 
berikut.
1) Keaktifan siswa dalam pembelajaran sudah benar­benar tampak, antusias siswa dalam bertanya, 
diskusi, tanya jawab, dan membuat Mind Map semakin meningkat.
2) Aktivitas siswa semakin mudah terpantau, karena peran guru lebih banyak sebagai fasilitator dalam 
pembelajaran.
3) Tingkat pemahaman siswa secara individu dan klasikal terhadap konsep yang diajarkan sudah 
mengalami peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan.
4) Sudah tidak ada siswa yang kurang konsentrasi dalam pembelajaran, karena semua siswa terlibat 
aktif dalam pembelajaran. Siswa yang bernama F.S. dan A.P. sudah dapat dikondisikan untuk 
berkonsentrasi dalam belajar dengan cara memberikan tugas tambahan dan perhatian yang lebih.
5) Guru sudah dapat membuat siswa belajar lebih mandiri, dengan cara memberikan kebebasan 
kepada siswa untuk membuat Mind Map sesuai konsep yang diajarkan.  
Berdasarkan pertimbangan bahwa nilai belajar siswa secara klasikal maupun individu sudah 
mencapai target serta sudah tidak ditemukannya kekurangan­kekurangan dalam pembelajaran pada 
siklus II, maka peneliti merasa tidak perlu mengadakan pengulangan pembelajaran di siklus berikutnya.
3. Hasil    Penilaian Seluruh Siklus
a. Hasil Penilaian Proses Siklus I dan Siklus II
1) Sikap Ilmiah Siswa
Hasil penilaian terhadap sikap ilmiah siswa secara keseluruhan pada siklus I dan siklus II dapat 
dilihat pada Tabel 9 berikut.
Tabel 9 Rerata Penilaian Sikap Ilmiah Siswa Siklus I dan Siklus II
No Aspek yang Diamati
Nilai
Rerata
Siklus I Siklus II
1 Sikap ingin tahu 70 80 75
2 Sikap mendapatkan sesuatu yang baru 78 76 77
3 Sikap kerjasama 70 74 72
4 Sikap tidak putus asa 70 75 73
5 Sikap tidak berprasangka 70 72 71
6 Sikap mawas diri 70 70 70
7 Sikap bertanggung jawab 68 72 70
8 Sikap berpikir bebas 70 74 72
9 Sikap kedisiplinan diri 75 72 74
Rerata 71,22 73,89 72,56
Berdasarkan Tabel 9 tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan sikap ilmiah 
siswa dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Rerata hasil pengamatan pada siklus I hanya sebesar 
71,22. Pada siklus II rerata hasil pengamatan meningkat 2,67 menjadi sebesar 73,89. Rerata 
keseluruhan hasil pengamatan observer terhadap sikap ilmiah siswa adalah sebesar 72,56, sehingga 
dapat dikategorikan dalam kedaan baik.
2) Keterampilan Proses Siswa 
Hasil penilaian terhadap keterampilan proses siswa secara keseluruhan pada siklus I dan siklus 
II dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.
Tabel 10 Rerata Penilaian Keterampilan Proses Siswa Siklus I dan Siklus II
No Aspek yang Diamati
Nilai
Rerata
Siklus I Siklus II
1 Keterampilan mengamati 72 75 74
2 Keterampilan mengklasifikasi 68 76 72
3 Keterampilan menafsirkan 72 74 73
4 Keterampilan memprediksi 75 75 75
5 Keterampilan membuat hipotesa 76 74 75
6 Keterampilan melaksanakan eksperimen 75 75 75
7 Keterampilan mengkomunikasikan 72 70 71
8 Keterampilan mengaplikasikan 70 72 71
Rerata 72,50 73,87 73,18
Tabel 10 tersebut menjelaskan bahwa terjadi peningkatan keterampilan proses siswa. Pada siklus 
I, rerata hasil pengamatan hanya sebesar 72,50, sedangkan di siklus II, peningkatan rerata hasil 
pengamatan menjadi sebesar 73,87 atau naik 1,37. Rerata keseluruhan hasil pengamatan observer 
terhadap keterampilan proses siswa adalah sebesar 73,18, sehingga dapat dikategorikan baik.
b. Hasil Penilaian Produk Siklus I dan Siklus II
Hasil penilaian produk yang merupakan hasil belajar siswa secara keseluruhan dapat dilihat 
pada Tabel 11 berikut.
Tabel 11 Hasil Penilaian Lembar Evaluasi Pretest, Siklus I, dan Siklus II
No Pelaksanaan Rerata Nilai Prosentase Ketercapaian (%)
1. Pretest 50,00 50
2. Siklus I 54,25 50
3. Siklus II 62,25 100
Berdasarkan Tabel 11 tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rerata nilai hasil 
belajar siswa pada tiap siklusnya. Apabila dibandingkan dengan nilai pretest yang hanya sebesar 50,  
maka terjadi kenaikan nilai hasil belajar siswa pada siklus I, yaitu sebesar 54,25 dengan prosentase 
ketercapaian 50%. Kemudian terjadi kenaikan hasil belajar kembali pada siklus II, menjadi sebesar 
62,25 dengan prosentase ketercapaian 100% atau dapat diartikan telah tercapai ketuntasan belajar 
secara klasikal.
c. Refleksi Hasil Pembelajaran Siklus I dan Siklus II
Secara garis besar, hasil penelitian yang telah dilakukan pada setiap pertemuan di siklus I dan II 
memiliki beberapa kekuatan dan juga kelemahan sebagai berikut.
1) Kekuatan
a) Siswa lebih semangat belajar dan sangat merespon penjelasan guru, ditunjukkan dengan 
keaktifan siswa dalam membuat Mind Map untuk konsep manfaat panas matahri, memberikan 
penjelasan, mengemukakan pendapat, dan melakukan tanya jawab dengan guru. 
b) Suasana kelas menjadi lebih kondusif dan tertib setelah dilakukan pembelajaran IPA dengan 
Mind Map. 
c) Guru lebih mudah memonitor kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. 
d) Pembelajaran IPA dengan Mind Map cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa 
terhadap konsep manfaat panas matahari.
2) Kelemahan
Siswa yang memiliki kemampuan lamban dan semangat belajar kurang, tampak lebih aktif saat 
dilaksanakan pembelajaran IPA dengan metode Mind Map, tetapi hasil belajar yang diperoleh masih 
kurang maksimal.

 C. Pembahasan Hasil Penelitian
Berbagai keterbatasan yang dimiliki siswa tunagrahita dalam menerima materi pembelajaran 
membawa konsekuensi bagi guru untuk menciptakan strategi belajar yang berbeda dengan siswa 
normal. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa anak tuna grahita memiliki gangguan intelegensi yang 
mengacu pada fungsi intelek umumnya yang nyata berada dibawah rata­rata bersamaan dengan 
kekurangan dalam adaptasi lingkungan dan terjadi di masa perkembangannya.
Peneliti yang juga merupakan bagian dari sekolah tempat penelitian (sebagai guru kelas IV 
SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang) menyadari sepenuhnya bahwa tidak mudah untuk setiap 
saat membuat strategi belajar yang menarik perhatian siswa, karena tingkat kebosanan siswa tuna 
grahita cukup tinggi, bahkan akan menjadi semakin sulit jika pembelajaran tersebut tidak hanya 
menuntut hapalan, tetapi juga praktek, seperti hanya dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah 
proses yang kompleks dan saling berhubungan antara materi satu dengan yang lainnya. Konsep awal 
yang diterima siswa menjadi syarat untuk penguasaan konsep berikutnya. Setiap informasi dalam IPA 
adalah saling terkait dan tidak dapat dipisah­pisahkan.  Dengan melihat tingkat IQ siswa kelas IV 
SDLB C Hj Soemiyati Himawan Semarang yang hanya berkisar 55­70 (tunagrahita ringan), maka perlu 
diupayakan cara agar pembelajaran IPA yang dilakukan dapat diterima dengan baik dan tanpa tekanan. 
Pembelajaran IPA yang dilakukan pada siswa kelas IV SDLB C Hj Soemiyati Himawan 
Semarang selama ini masih sekedar memberikan konsep­konsep sains, tanpa menggali pengetahuan 
awal siswa. Metode konvensional juga masih mendominasi dalam pembelajaran IPA. Guru selalu 
berperan sebagai sumber informasi utama, dan siswa sebagai sekelompok pendengar, tidak ada variasi 
pembelajaran bahkan pembelajaran cenderung monoton. 
Peneliti mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang cukup baru dan menarik dalam 
pembelajaran IPA, yaitu metode Mind Map (Peta Pikiran). Metode Mind Map yang diterapkan dalam 
penelitian ini, memungkinkan siswa untuk memformulasikan pengetahuan baru dan pengalaman yang 
telah dimiliki sebelumnya, karena siswa diminta membuat sebuah catatan dalam bentuk peta rute untuk 
menyusun fakta dari konsep IPA yang diberikan.   
Setelah guru menerapkan metode Mind Map dalam pembelajaran IPA, maka keaktifan siswa 
mulai tampak. Keaktifan siswa tersebut ditunjukkan dari beberapa kegiatan pada saat pembelajaran, 
antara lain antusias siswa dalam membuat Mind Map, melakukan diskusi, memberikan penjelasan, 
melakukan tanya jawab, dan berpendapat. Peneliti menganggap Mind Map cukup tepat diberikan dalam 
pembelajaran bagi siswa tunagrahita, karena dengan metode ini mengingat informasi akan lebih mudah 
dibandingkan menggunakan teknik mencatat biasa, baik secara tertulis atau pun verbal. Adanya 
kombinasi warna, gambar, dan simbol memberikan daya tarik tersendiri bagi siswa yang juga bertujuan 
agar memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima.
Pembelajaran pada penelitian ini dilakukan dalam dua kali pertemuan (2 x 30 menit) atau 
melalui dua siklus. Pada siklus I, guru melaksanakan pembelajaran IPA konsep manfaat panas matahari 
menggunakan Mind Map. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi 
manfaat panas dan cahaya matahari bagi kehidupan melalui pembuatan Mind Map untuk konsep terkait. 
Siklus II, guru melakukan pembelajaran IPA serupa, yaitu konsep manfaat panas matahari mengunkana 
metode Mind Map. Pada siklus I, pembuatan Mind Map lebih diarahkan pada kemampuan siswa 
mengelompokkan berbagai gambar dan keterangan terkait dengan konsep yang diajarkan. Siswa juga 
berkesempatan untuk menyempurnakan dan memperindah Mind Map yang mereka buat dengan 
pemberian warna dan tambahan kreasi. Sedangkan pada siklus II, fokus pembuatan Mind Map 
diarahkan pada kemandirian dan kemampuan siswa. Siswa diberi kebebasan seluas­luasnya untuk 
memunculkan ide terpendam dan memformulasikan otak kiri dan otak kanan mereka untuk membuat 
sebuah Mind Map konsep manfaat panas matahari. Peta pikiran yang dibuat oleh siswa pun bervariasi. 
Hal ini dikarenakan perbedaan emosi dan perasaan masing­masing subjek penelitian. Suasana 
menyenangkan yang diperoleh siswa ketika berada di ruang kelas pada saat proses belajar akan 
mempengaruhi penciptaan peta pikiran. Selama pembelajaran berlangsung, tugas guru adalah 
menciptakan suasana yang dapat mendukung kondisi belajar siswa terutama dalam proses pembuatan 
Mind Map, dengan menyediakan fasilitas pembelajaran dan memberikan bimbingan secara individual 
maupun klasikal.
 Berdasarkan data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan telah terjadi peningkatan rerata 
hasil belajar IPA konsep manfaat panas matahari pada siswa kelas IV SDSLB C Hj. Soemiyati 
Himawan Semarang tahun pelajaran 2008/2009, yaitu dari 50,00 (sebelum diberi tindakan) menjadi 
62,25 setelah siswa diberi pembelajaran IPA dengan Mind Map. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
Mind Map cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep IPA yang diajarkan. 
Pengaruh positif yang dapat diamati pada siswa dari pembelajaran dengan Mind Map adalah 
peningkatan kemampuan mengingat siswa. Sebelumnya, kemampuan mengingat siswa tunagrahita 
rendah, guru harus berulang kali menjelaskan materi yang sama pada setiap pertemuan, karena siswa 
selalu lupa dan sulit mengingat konsep yang diajarkan. Dengan memberikan kebebasan untuk menggali 
ide dan kreatifitas dalam membuat Mind Map, maka siswa menjadi lebih mudah mengingat dan 
memberikan simpulan dari pembelajaran telah yang dilaksanakan. 
Sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran 
di siklus I masih perlu beberapa perbaikan. Hal tersebut peneliti sadari karena Mind Map adalah baru 
untuk siswa, sehingga harus diadaptasikan dan guru sepenuhnya membimbing siswa dalam 
pembelajaran. Masih ada siswa yang tidak serius dalam mengikuti pembelajaran, cenderung ramai, 
mengabaikan penjelasan guru, dan mengganggu teman lain. Guru harus sering menegur dan 
memberikan peringatan kepada siswa tersebut, sehingga fungsi guru sebagai fasilitator dalam 
pembelajaran masih belum bisa maksimal.  
Beberapa kekurangan dan kelemahan pada siklus I, kemudian diperbaiki pada siklus berikutnya. 
Pembelajaran di siklus II cukup baik, karena siswa aktif dalam pembelajaran dan guru tidak 
sepenuhnya memberikan bimbingan. Sudah tidak ada kesempatan bagi siswa untuk ramai atau 
mengganggu teman lain, karena semua siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, yaitu membuat 
Mind Map dengan kreatifitasnya masing­masing. 
Pada setiap siklus, guru selalu mengajak siswa untuk membuat simpulan dari hasil pembelajaran 
yang telah dilakukan. Sesuai dengan Mind Map yang telah dibuat, masing­masing siswa selanjutnya 
diminta menuliskan simpulan tentang manfaat panas dan cahaya matahari dalam kehidupan 
berdasarkan pendapat masing­masing. Guru tidak ikut mempengaruhi siswa dalam pengambilan 
keputusan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam merefleksikan pembelajaran 
yang dilakukan. Apabila kegiatan tersebut sering diberikan pada siswa, tentu akan memberikan dampak 
yang baik bagi peningkatan kemampuan afektif mereka.         
Guru juga mengajak siswa menciptakan pola pikir dalam memadukan konsep awal siswa dan 
tujuan pembelajaran melalui pemberian kesempatan untuk membandingkan hasil Mind Map yang telah 
mereka buat dengan Mind Map yang dibuat guru. Siswa diminta memberikan penjelasan mengapa 
terjadi perbedaan Mind Map mereka dengan Mind Map guru. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
memantapkan konsep awal siswa jika sudah sesuai dengan teori dan mengubah miskonsepsi siswa yang 
selama ini dianggap benar. Berdasarkan hasil Mind Map siswa, dapat diketahui bahwa kemampuan 
siswa dalam menempatkan gambar sesuai bagiannya sudah cukup baik. Beberapa gambar yang 
berhubungan dengan fakta tertentu, telah berhasil dikelompokkan siswa sehingga menjadi saling terkait 
satu dengan lainnya. Proses tanya jawab dan diskusi sebagai variasi pembelajaran ikut mendukung 
terciptanya keefektifan belajar, karena memudahkan guru dalam menerapkan metode Mind Map.       
Sikap ilmiah yang menunjukkan nilai tertinggi adalah pada sikap mendapatkan sesuatu yang 
baru dengan rerata nilai 77,00. Hal tersebut dikarenakan minat siswa yang besar untuk mengikuti 
pembelajaran IPA dengan Mind Map. Sedangkan sikap tidak berprasangka dalam penilaian sikap 
ilmiah memiliki nilai terendah (71,00). Hal ini dimungkinkan karena siswa belum terbiasa berpikir 
bebas dalam pembelajaran IPA, apalagi dengan metode atau pendekatan yang baru.
Pada penilaian keterampilan proses siswa, nilai tertinggi adalah keterampilan memprediksi, 
keterampilan membuat hipotesa, dan keterampilan bereksperimen, yang masing­masing memiliki rerata 
nilai 75,00. Hal ini membuktikan bahwa ketiga keterampilan tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh siswa, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Sedangkan jenis keterampilan proses 
terendah adalah pada keterampilan mengkomunikasikan dan keterampilan mengaplikasikan (71,00). 
Hal tersebut dikarenakan bahwa hasil pembelajaran yang telah dilakukan belum dapat secara langsung 
dikomunikasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan siswa.
Sebelum menggunakan Mind Map dalam pembelajaran IPA, rerata nilai hasil belajar siswa 
hanya sebesar 50,00. Setelah guru menerapkan metode Mind Map, nilai belajar siswa menjadi 
meningkat. Hal tersebut dibuktikan pada siklus I, rerata nilai belajar siswa sebesar 54,25 dengan 
prosentase ketercapaian nilai hanya 50%, dan pada siklus II rerata nilai naik menjadi 62,25 dengan 
prosentase ketercapaian secara klasikal 100%. Kenaikan hasil belajar siswa tersebut jika 
divisualisasikan dalam bentuk grafik akan tampak seperti berikut.
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Grafik 1 Hasil Belajar Siswa
Terjadinya peningkatan rerata nilai yang cukup signifikan tersebut dapat dijelaskan karena 
sebelum menerapkan Mind Map, guru lebih dominan menggunakan metode klasikal, yaitu ceramah 
atau tanya jawab saja. Ternyata, pembelajaran tersebut menyebabkan respon siswa menjadi rendah dan 
keaktifan siswa dalam pembelajaran belum tampak. Setelah menerapkan Mind Map dalam 
pembelajaran IPA, keaktifan siswa terlihat. Dengan melibatkan siswa secara langsung dalam 
pembelajaran, misalnya pada saat membuat Mind Map dan diskusi, keberanian siswa untuk 
mengerjakan maupun bertanya tumbuh.   
Hasil wawancara dengan siswa setelah penerapan Mind Map dapat disimpulkan bahwa mereka 
menyenangi pembelajaran IPA dengan metode tersebut. Wawancara dilakukan secara spontan kepada 
seluruh siswa, setelah selesai evaluasi pada siklus II. Semua siswa senang jika pembelajaran IPA 
dilakukan dengan Mind Map. Siswa mengharapkan guru untuk dapat menerapkannya pada 
pembelajaran IPA dikesempatan yang lain. Observer juga memberikan pendapatnya bahwa Mind Map 
efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA bagi siswa tuna grahita, karena lebih banyak mengaktifkan 
siswa dan mampu mengintegrasikan konsep serta penanaman sikap ilmiah siswa. Sedangkan masukan 
penting dari observer sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah agar metode Mind 
Map ini dapat diinformasikan dan diterapkan tidak hanya dalam pembelelajaran IPA, tetapi juga mata 
pelajaran lain dengan pengembangan pembelajaran lebih lanjut.
Tujuan dari serangkaian proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah 
agar siswa yang memiliki keterbelakangan mental, setidaknya mempunyai bekal pemahaman konsep 
IPA yang benar, konsepnya menjadi sederhana dan mudah diingat, yang selanjutnya dapat mereka 
aplikasikan dalam kehidupan sehari­hari. Indikator keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan 
metode Mind Map ini tentunya tidak dapat diamati secara langsung pada saat pembelajaran. Tetapi, 
dengan sering mengajak siswa untuk menggali ide terpendam mereka, mengaitkan pengetahuan awal 
siswa dengan konsep baru, mengajak siswa untuk memprediksi, mengelompokkan, mengemukakan 
hipotesa, serta menyimpulkan disertai pembuktian penafsiran disetiap pembelajaran IPA, maka nilai­
nilai dan sikap ilmiah dapat ditumbuhkan pada diri siswa. 
BAB V
KESIMPULAN, IMPIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pembelajaran IPA dengan Mind Map yang sudah 
peneliti laksanakan pada siswa kelas IV SDSLB V Hj. Soemiyati Himawan Semarang tahun 
pembelajaran 2008/2009, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut
1. Kesimpulan    Teoritis
Metode Mind Map mampu meningkatkan pemahaman siswa tunagrahita dalam pembelajaran 
IPA konsep manfaat panas matahari. Hasil belajar IPA siswa meningkat setelah dilaksanakan 
pembelajaran dengan Mind Map. Ketuntasan belajar secara klasikal juga telah tercapai, ditunjukkan 
dengan ketuntasan belajar secara individu.   
2. Kesimpulan    Empiris
Secara empiris telah terjadi peningkatan hasil belajar dan perubahan sikap dari pelaksanaan 
pembelajaran IPA menggunakan Mind Map bagi siswa tunagrahita. Kemampuan mengingat siswa 
mengalami peningkatan, aktivitas belajar siswa semakin terlihat dengan meningkatnya sikap ilmiah dan 
keterampilan proses siswa. Mind map sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA bagi siswa 
berkebutuhan khusus, seperti siswa tunagrahita. Dengan demikian, hipotesis tindakan dalam penelitian 
tindakan kelas ini terbukti.
B. Implikasi
Implikasi yang dihasilkan dari penelitian sebelum dan sesudah penggunaan Mind Map dalam 
pembelajaran IPA bagi siswa tuna grahita kelas IV SDSLB V Hj. Soemiyati Himawan Semarang tahun 
pembelajaran 2008/2009 sebagai berikut.
1. Implikasi    Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan penelitian 
selanjutnya, berkaitan dengan masalah yang dialami siswa tunagrahita dalam menerima pelajaran. Mind 
Map dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran IPA konsep manfaat panas 
matahari untuk siswa tunagrahita. 
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2. Implikasi    Praktis
Terdapat peningkatan hasil belajar yang positif dari pemanfaatan Mind Map dalam 
pembelajaran IPA untuk siswa tunagrahita. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa tunagrahita, Kemampuan mengingat setiap konsep yang diberikan 
guru menjadi lebih mudah, sederhana, dan menarik.  
C. Saran
Saran yang dapat peneliti kemukakan sehubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan 
adalah sebagai berikut.
1. Anak berkebutuhan khusus, seperti halnya anak tuna grahita, membutuhkan teknik belajar yang 
bersifat konstruktivisme untuk membangun pengetahuannya. Guru diharapkan dapat 
mengembangkan pemanfaatan Mind Map dalam pembelajaran bagi siswa tunagrahita, karena 
strategi ini tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa.   
2. Siswa tunagrahita hendaknya sering berlatih membuat Mind Map dalam pembelajaran, khususnya 
pembelajaran yang tidak hanya menuntut hapalan, tetapi juga menggali pengalaman dan ide siswa, 
sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan dapat lebih memfungsikan kemampuan mengingat 
mereka.    
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